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I M P R E S I O N E S 
Ayer fué el Día de los Difuntos. 
Por la tarde nos encaminamos 
al Cementerio con objeto de cu-
riosear un poco. 
sa por nuestro lado; y con el sa-
ludo permutamos una sonrisa, una 
sonrisa que quizás quiera decir: 
¡qué felicidad poder sonreimos y 
¡ a ver cuando tengo que traerte! 
Porque si bien se observa, la ope-
ración más importante que realiza 
la humanidad es la de enterrar al 
prójimo. Es la única que no ha 
¿Qué otra cosa puede hacerse andar por nuestros piés todavía! ; 
en la Necrópolis un día como el | o, quizás, más cruel signifique 
de ayer? 
Cuando llegamos cerca de su 
bella y monumental portada, una 
afluencia enorme de carruajes y 
gentes ce a pié nos impedía acer-
carnos. 
Aquella multitud, multitud de 
feria, se arremolinaba alrededoi 
de los kioskos donde se venden 
flores. Estas se cotizaban a un 
peso veinte centavos la docena. 
En los días corrientes una pucha 
vale una peseta. El acordarse de 
los muertos, por el almanaque, 
una vez cada doce meses, cuesta, 
pues, mucho más caro que cuando 
se recuerdan por el corazón a me-
a t ™ ; D e l Problema 
D E L P A L A C I O | i r -
p r e s i d e n c i a l ' m t s p a n a 
En la "Gaceta" de ayer se ha 
publicado el siguiente decreto que 
confirma la noticia que anticipamos 
en lae edición de la m a ñ a n a de hoy: 
"Por cuanto: los c réd i tos conce-
didos en el Presupuesto vigente pa-
ra atenciones del Palacio Presiden-
cial, y el cumplimiento de los debe-
res pat r ió t icos sociales e internacio-
nales del Presidente de la Repúb l i -
interrumpido, ni un solo instante, j ca, son aboslutamenle insuficientes, 
desde que Dios la puso en este mí- y debe considerarse que no se tra-
i i i - ! * ta de la morada del Presidente de 
sero sub-iunar planeta; y toda la ! ia Repúbl ica sino 
c i e n c i a de los hombres, bien con-
siderada, tiende a prolongar nues-
tro papel de enterradores. 
El véspero se avecina. Las som-
bras comienzan a apoderarse de 
las sombras. Los pinos, los famo-
sos pinos del Cementerio, parecen 
espíritus fantasmales. 
Alrededor de una estatua se 
Es 
de la residencia 
oficial del Poper Ejecutivo Nacional 
al que se originan gastos emana-
do¿ de los actos indispensables de 
relaciones internacionales, de cor-
tesía 
en Marruecos 
L a s operaciones de M a r r u e -
cos y el v iaje de Hurguete 
a Madrid en O c t u b r e . — 
L o ocurrido con la sumi-
s i ó n de A b d - E l - K r i m . 
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de la intensidad de la vida pol í t ica 
y social. Siendo, a d e m á s de consi" 
derarse la conveniencia de reparar 
y cuidar la expresada mans ión Pre-
sidencial, valiosa propiedad del Es-
tado. 
Por cuanto: para demostrar lo 
expuesto basta recordar que el Pre-
sidente General Mario G. Menocal, 
al ocupar el acLual Palacio, y con-
tando con un Presupuesto superior 
al vigente en m á s de $27.000.00. 
dictó el Decreto n ú m e r o 1884 de 2 8 
, de noviembre de 1919, destinando 
Pero ninguno tan sorprendente, a $40.000.00 a atenciones del Palacio 
juicio nuestro, como el de inspirar 
En los telegramas de DIARIO DE 
L A M A R I N A de ayer, se vé que des-
decoro d e ' l a Repúb l i ca "y ^ é 8 de haberse anunciado la to-
ma de A b a r r á n . Igueriben y Annual , 
chos milagros, según sus devotos. 
entre ellas la de "aumeniar el nú-
mero de sirvientes, en re l ac ión con 
por los que se fueron, cuando no lo iluminacJos que sorprendemos 
ponen en dejarse exprimir por losien algunas caraSí 
que se quedaron, en los trescientos D ' i j j u • i 
ror ningún lado descubrimos los 
nuco. 
¡ congregan numerosas gentes. 
Con lo que se gasta en flores el j ««[^ IVJilagrosa". 
Día de Difuntos, puede uno adqui- . . i M ] L L L 
. , .. J i j ' J » J La Milagrosa ha hecho mu 
nrlas para todos los días de todas1 
las semanas de todos los meses. 
Pero los vivos tiénenles adjudi-
rar ía p<;a f#»í4ia a los muertos V I J " ' ~ '.'""7' mero de sirvientes, en re l ac ión con 
caaa esa recna a i c i i iucr ios devoción con su rostro y peinado i la capacidad del edificio; y durante 
no es bien que pongan reparo en \¿e matrona pompeyana; verdade-¡ el año de 1921, o sea de enero a 
dejarse explotar una vez al año devoción a iu7<?ar ñ o r el i?esto mayo de ese año' dictó 15s Decretos c l u l , aevocKm» a juzgar por ei gesto | númerog j g g de 31 de marzo y 764 
de 17 de mayo, apropiando para 
atenciones del Palacio las cantida-
des de $140.000.00 y $50.000.00 
que sumadas al Presupuesto dieron 
nn total de presos 439.620.00 al 
año, a d e m á s de contr ibuir varios 
Departamentos a cubrir gastos de 
la residencia Presidencial." 
Por cuanto: la escasa as ignac ión 
de $182.385.00 que para el Poder 
Ejecutivo figura en el Presupuesto 
es tá destinada a las oficinas de las 
Secre ta r ías de la Presidencia y Par-
ticniar, con las- ún icas excepciones 
de S25.000.000 de Dotación del Presi-
dente, y pesos 33.250.00, para servi-
dumbre del servicio de Palacio; y no 
es posible al Ejecutivo cumpl i r su 
cometido decorosa y debidamente 
coi; esas exiguas sumas, ni realizar 
la í urgentes reparaciones del Pala-
cio, como ya ¡o he comunicado por 
dos veces al Congreso de la Repúbl i -
ca, el que sin duda por muchas pe-
rentorias exigencias no ha podido 
adoptar acuerdos, lo que es de espe-
rar h a r á en conformidad con lo pedi-
do siguiendo la p rác t ica de respetar 
ambos Poderes la ind icac ión de ca-
da uno ds ell'v- en cuanto a sus gas-
tos propios. 
Por cuanto: se aprecia en la can-
t i ^ i d do $810.000.000, anuales abo-
rab íes por dozavas partes, y a par t i r 
del mes de ju l io , o sea durante todo 
el año económico, el m á x i m u m de 
gastos a cubrir con esa suma, y exis-
te en le Presupuesto Nacional un so-
brante de $186.697.89 de los Ingre-
sos sobre los egresos calculados, del 
cual no se ha dispuesto para determi-
nada a tención. ' 
Oido el Secretarlo de Gobernac ión , 
y en ejercicio de las facultades cons 
sesenta y cuatro días restantes 
El largo y espeso cordón hu-
mano que va desde los puestos de 
flores al Cementerio se disuelve al 
internarse en éste como los ríos 
en la inmensidad de la mar. Tan 
grande es la^mansión de los muer-! 
tos que no nos da- la sensación de 
contener en su recinto diez o quin-
ce mil almas. Grupos desperdiga-
dos por aqjjí y por allá. Gentes que 
se pasean, como nosotros, por en-
tre las tumbas; peip sin empello-
nes, ni dificultades. 
De vez en vez, cambiamos un 
^escándalos de que tanto hemos 
oído hablar, consistentes en jiras 
y meriendas sobre las tumbas. 
Aparte de que nosotros no vemos 
escándalo en merendar con los 
muertos. 
Mucha gente, muchas flores, po-
cas lágrimas. Tal, en síntesis, la 
sensación recibida. 
Unos años más, veinte, treinta 
o cuarenta, y todo squella bulli-
ciosa multitud se habrá tranquili-
zado por sí sola. 
El tiempo y el cementerio son 
filudo con algún conocido que pa-'los grandes aliados. 
A L R E D E D O R 
D E L A P O L I T I C A 
I N G L E S A 
LONDRES, noviembre 3. 
El principal in terés de los que si-
guen el curso de la polít ica en Ingla-
terra se cifra hoy en la grata nueva 
de que Lloyd George está restable-
ciéndose de su dolencia a la gargan-
ta, que lo habla dejado afónico, y 
que podrá, por lo tanto, pronunciar 
su anunciado discurso en un mi t in 
que se ce lebrará en Londres m a ñ a n a 
en la primera parte del día. 
También despierta in terés todo lo 
que se rtlaciona con la perspectiva 
del Partido Laborista en las próxi-
mas elecciones. 
El plazo para designar candidatos 
para el Parlamento se vence mañana , 
de manre que hay una viva curiosi-
dad y ansiedad por saber lo que 
Lloyd George va a decidir definitiva-
mente en su campaña contra los con-
servadores. Hasta este momento no 
ba expuesto uingún plan concreto ni 
indicado sus intenciones. 
Hay indicaciones de que tal vez se 
mrostre dispuesto a una fusión de 
los liberales nacionales que lo acla-
man como jefe con los liberales " l i -
brep" dirigidos por el ex-Primer M i -
nistro Asquith; pero no son muchos 
los miembros del cuerpo electoral 
Que toman en serio este rumor. 
•La tremenda derrota recibida por 
L E Y S U P R I M I E N D O 
E L S U L T A N A T O 
D E T U R Q U I A 
ANGORA, Noviembre 3 
La asamblea nacionalista turca en 
Angora ha anunciado que considera 
nulos y sin n ingún valor todos los tra-
tados y convenios celebradas desde] titucionales y legales que me com-
Marzo 16 de 1920 por el gobierno de 
ConstntianoplQ. 
L E Y SUPRIMIENDO EL SULTANA-
TO D E TURQUIA. 
LONDRES, Noviembre 3 
Un despacho de la agencia de not i . 
cías Exchange Telegraph, procedente 
del corresponsal en Constantinopla 
dice que la asamblea nacionalista tur-
ca de Angora ha aprobado una ley 
suprimiendo el sultanato de Turqu ía 
y ia ley de sucesión al trono. 
La noticia se funda en despachos 
que se dice que se han recibido de 
Angora. 
MAS SOBRE L A NUEVA L E Y APRO-
BADA POR LA ASAMBLEA NACIO-
NALISTA TU ROA 
LONDRES. Noviembre 3 
E l acto de la Asamblea nacional 
turca, suprimiendo el sultanato sig-
nifica, desde luego, la deposición del 
Sul tán. 
En lo adelante, secún los despa-
lo^ laboristas en las elecciones mu- chos, el único Calila de T u r q u í a sera 
«icipales en todo el país el miércoles ! electo penód icamen tc . sin que tenga 
ha causado a los adversarios de los i prerrogativas de gobierno, estando to-
lahoristas casi tanta preocupación i das las facultades en manos de la 
con^o a ios mismos miembros del i asamblea nacional. 
Partido derrotado. Los jefes políticos ! ——— —-
no están exentos del temor de que [ J ^ J E L E C C l O N t O 
los miembros activos del Partido lie 
guen pronto u ia conclusión de que ( 
lo-., resultados locales son un presa- j 
8je de lo que acontecerá en las elec-
ciones parlamentarias. Se han envia-
do notificaciones desde los campos | 
liberal y conservador exhurtaudo a 
sus agentes que no flaqueen en sus 
esfuerzos para impedir una victoria 
laborista el 15 de Noviembre. 
D E G O B E R N A C I O N 
E N B 0 L 0 N D R 0 N 
(Por te légrafo) 
r . 
Bolondrón, Noviembre 3. 
DIARIO—Habana. 
Los conservadores fueron derrota-
dos en este término pot' cerca de 300 
votos. Unicamente ganaron el ba-
rr io de Galeón, perdiendo nueve. 
El barrio de Tienda Nueva se ganó 
por 95 votos, dirisidos los liberales 
por el señor Gabino Solís, Adminis-
trador del ingenio "Fel iz" 
Resuelvo: Primero: asignar la can-
t idad de $180,000.00. durante el ac-
tual año económico, abonable por do-
zavas partes mensualmente, para 
"Atenc ionés generales del Poder 
Ejecutivo; Recepciones Dip lomát i -
cas, Actos do cor tes ía internacional, 
conmemorac ión de fechas pa t r ió t i -
cas actos derivados de la vida polí-
tica y social, gastos de a l imen tac ión 
y vestuario de la dependencia y ser-
vidumbre del Palacio; entretenimien-
to y reparaciones del edificio y 
otres". 
Segundo: dedicar a cubrir esta 
as ignación ignal cantidad de la que 
resulta en el Presupuesto Nacional 
como sobrante de ingresos sobre los 
egresos calculados. 
Tercero: dar cuenta, con copia del 
prosente Decreto al Congreso de la 
Repúbl ica , a los efectos correspon-
dientes. 
Cuarto: Los Secretarios de Gober-
nación y Hacienda cu ida rán del cum-
plimiento de lo resuelto, en lo que 
rerpectivamente les a t a ñ e . 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cin, en la Habana, a dos de noviem-
bre de mi l novecientos veinte y dos. 
Alfredo Zayas, Presidente; R i -
cardo R. Lancis, Secretario de Go-
bernac ión . 
Vn herido grave. 
E L DIARIO DE LA MARINA 
mantiene todas las tardes, Oes-
de las seis, un servicio de no t i -
cias de ú l t i m a hora y de anun-
cios, en el que el públ ico puede 
encontrar los ú l t imos aconteci-
mientos del d ía , así como los 
resultados de los desaf íos de 
base bal l y del Jai A l a i , la re-
caudación de la Aduana, y cuan-
to pueda revestir a lgún in t e r é s 
g Micral. 
Invitamos al públ ico y a nues-
t ro comercio a que pase ante 
nuestro edificio y pueda apre-
ciar el efecto prác t ico de este 
sistema de noticias y anunciost 
se decía que se qptán haciendo pre-
parativos para tomar esos tres pun-
tos; pero en cambio se habla de la 
pene t rac ión en la kábl la de Beni-
L'rriaguel y del bombardeo del nue-
vo refugio de Abd-el-Krim en la 
Punta de Pescadores; esa Punta 
de Pescadores está al Oeste, después 
de pasado el Peñón de Vélez de la 
Gomera, el cual, como es sabido, se 
halla en la káb i la de Bocoya, y la 
Punta de Pescadores está frente a 
frente de Tamri r t . 
Por otra parte dlcese que se han 
suspendido las operaciones con mo-
tivo del viaje del General Burguete 
a Madrid, y el prepararse a tratar 
con los rebeldes. 
Mientras tanto vamos a reprodu-
cir a q u í algunas de las noticias que 
nos traen los periódicos del 6 de 
Octubre, del otro viaje que hizo el 
General Burguete a Madrid a pr in -
cipios de Octubre, y era tanta la Im-
paciencia por conocer lo que t en ía 
que comunicar al Gobierno, que los 
noticieros de los periódicos de la 
Corte, acudieron a recibir al Alto Co-
misario a la estación de Alcázar de 
San Juan, en donde el señor Burgue-
te les «aludó recibiéndoles amable-
mente en el vagón dónde hacía el 
viaje. Con el Al to Comisarlo ve-
nían en el tren, el General Gómez 
Jordana y los señores Delgado, Pé -
rez Pestinto, Zugasti y los ayudan-
tes. 
E l General Burguete, en la con-
versación que sostuvo con los perio-
distas .manifestó para que no les 
chocase, que sus viajes t endr ían que 
repetirse con frecuencia, pues con-
ferenciando se ahorra mucho tiem-
po, decía, además de que por te légra 
to se hacen las cosas con más d i f i -
cultad. Por otra parte los viajes a ñ a 
dió Burguete son precisos a mi sa-
lud, un poco quebraiUada. 
A l preguntarle noticias de la gue-
rra , el General Burguete contes tó , 
"no puedo decir nada; no es conve-
niente hablar, al menos por ahora". 
Insistieron los representantes de los 
periódicos madr i l eños , manifestan-
do al Al to Coniisarlo que era preci-
so sostener en la opinión las buenas 
Impresiones que venían recibiéndose 
de poco tiempo a esta parle, y el Ge-
neral les con te s tó : "yo no hago más 
que de médico, la cuest ión de Ma-
iruecos podemos compararla/ a un 
enfermo en grave estado; llega el 
médico, le pulsa, le observa, receta 
y tiene que esperar el efecto de la 
medicina recetada. Como ustedes 
ven, m i labor no tiene más impor-
cla que la de un médico ; lo verda-
deramente Importante, es que el me-
dicamento sea eficaz, y haberse con-
vencido a tiempo qne era preciso ha-
cer algo." 
Yo no he vacilado en actuar, aña-
dió, puesto que era preciso hacer 
algo. 
La primera de te rminac ión que 
adopté fué destituir al Visir , que, co-
mo es sabido, tenía prisionero al Ja-
lifa y anulado a sus Ministros. Esto 
lo creo de tal importancia, que segu-
ramente el Ralsull al ver que se iba 
a obrar seriamente, se decidió a sq-
lici tar la sumis ión . 
Insistieron los periodistas en co-
nocer los proyectos que le t r a í an 
a Madrid, y ol Al to Comisarlo les d i -
jo que el principal era conferenciar 
con el Gobierno, "porque la a tmós -
fera quí» se formó a mi alrededor, 
de que yo era un hombre impulsivo, 
no la merezco." 
" E n el cawgo que desempeño es 
preciso meditar y ponderar las de-
cisiones antes de emprenderlas. A n -
te la cuest ión de Marruecos, el Go-
bierno se a m e d r e n t ó de tanta san-
gre vertida, y pensó rectificar los 
planes seguidos, no realizando nin-
guna operación más , y yo vengo 
ahora a ver cómo sigo empleando el 
medicamento y si es preciso la ci-
rugía en el caso presento." 
Manifestó el General que los mo-
mentos actuales son oportunos^en 
la seguridad de que el remedio será 
de una gran eficacia. Un periodista 
In ter rogó al general Burguete sobre 
si la Marina era partidaria de efec-
tuar la operación de Alhucemas, a lo 
cual r e spond ió el General que. "des-
de luego, la "Marina y todo el mun-
do, ve bien que se haga la prepara-
ción necesaria para restituir nuestro 
prestigio ante Europa." 
i Añadió que en la operación se 
! emplear ían fuerzas Indígenas, otras 
¡del Tercio y además las peninula-
EFICAZ CONCURSO. 
El Dr. Francisco Zayas. Secreta-
rio de Inst rucción Públ ica y Bellas 
Artes, Superintendente General de 
Escuelas, ha dirigido a los Superin-
tendentes Provinciales el escrito quej 
copiamos a cont inuación , y que de. 
muestra el eficaz concurso que viene 1 
obteniéndose para organizar los 
huertos y jardines escolares, como 
resultado de la reor í f in lzación del 
la enseñanza rura l comenzada eij 
año anterior, y, a la vez, como paso' 
previo, para ir preparando el mejo-i 
ramiento de la educación del niñoj 
campesino, cuyo plan aba rca rá , eni 
lo adelante, los tres aspectos sl-j 
guientes: p reparac ión del n/iglste-j 
r i o ; adap tac ión de las casas-escueJ 
lar al medio campesino, y entrena-j 
miento de los inspectores para que 
fuedan llenar debidamente su im-
portante mis ión: 
"Habana, 28 de Octubre de 1922 
Si. Superintendente Provincial 
de Escuelas de Pinar del Rio, Haba I 
na. Matanzas, Santa Clara. Cama,' 
güey y Oriente. 
Señor: 
El señor Secretario de Agr icu l tu- | 
ra. Comercio y Trabajo, en escritoi 
de fecl-\ 25 de los corrientes, dice; 
a este Centro lo que sigue: 
"En relación con la circular re-' 
mitlda por esta Secre tar ía a los ad-' 
ministradores de los distintos Cen-¡ 
'rales Azucareros de la Repúbl ica , 
solicitando les suministren a las Es, 
cuelas que se hallen en las zonas co-, 
rrespondlentes a aichas fincas loa 
Implementos necesarios para el cul-. 
tivo de Huertos y Jardines Escola-
res; tengo el gusto de hacerle a' 
cent inuae lón un resumen de las res-1 
puestas recibidas hasta la fecha: j 
Central "Toledo", Marlanao — 
Con gusto suministra Implementos! 
para la^i Escuelas siguientes: "Tole. l 
do, en Marlanao; " E l H o n d ó n " , en 
Caimito; "Macas tá" , en Hoyo Colo-j 
rado; " E l Siglo", Punta Brava;! 
"Guanajay". en Tabernas Nuevas;! 
"Don Mariano", en Caimito; " L l - I 
ma", en Guanajay; "Tentativa", en 
Artemisa; "Murga" , en Wajay; "Co-! 
ca", en R incón ; ' ' E r n ^ i t i m " . en 
Punta Brava, y " M o u r l n " , en Hoyo: 
Colorado. 
D E L A G R A N G U E R R A 
X I . 
Chaparra, Oriente.—El Dr. Molí-
net Informa que ya ha pedido y re-
cibido 144 juegos de Implementos 
d-íl tipo de los recomendados, y que 
espera al Inspector Escolar para dis-
tr ibuirlos. 
Central "Providencia", Güines. — 
Aunqu% conformes con la idea 
« ree que no es práct ica all í , porque 
los maestros no viven cerca de las 
Escuelas sino en Güines. 
(Pasa a la pág ina CINCO) 
Respecto de la declaración de gue- 1 
rra de Alemania a Francia, habría ; 
que exponerla como hacen los legis- '. 
tas. a una de las pruebas m á s con- 1 
cluyentes. que es "la confesión de ! 
parte." E l Embajador de Alemania 
en Pa r í s , Herr von Schoen dirigió • 
un telegrama el día 29 de Julio de i 
1914, el mismo día en que hab ía lie- ¡ 
gado de su excursión a San Pe- • 
t e r sbürgo y Stokolmo el Ministro i 
Viv ian i , diciendo a su Gobierno en ' 
Ber l ín : "el mejor remedio según el ¡ 
señor Vlvlanl , Presidente del Conse 
jo de Ministros, serla proceder a la ¡ 
acción mediadora lo más pronto po- i 
sible, en cualquier forma que sea", | 
y añad ía por su cuenta el Emba- ! 
jador a l e m á n : "Viv ian i no quiere ' 
renunciar a la esperanza de man- | 
tener la paz que aqu í se desea sin-
ceramente". Firmado, von Schoen. 
Claro es que "sí a confesión de 
parte hay relevo de prueba", no ten-
dr íamos necesidad de Insistir más, 
para demostrar que Francia desea-
ba la paz, y que no era la provoca-
dora, según ese telegrama del Em-
bajador de Alemania en P a r í s ; pero 
como todavía en los días en que v i - i 
vimos, según veremos después, el 
Canciller W l r t h acaba de volver a 
la carga diciendo que Francia de-
seaba y provocaba la guerra, hemos j 
de traer aquí a cuento un ar t ículo ¡ 
publicado en "Le M a t i n " de Par í s , 
el día 3 de octubre ú l t imo por el I 
mismo Viviani contestando a W i r t h i 
de una manera definitiva, como ve-
rán 'Tiu.estros lectores. 
Mientras tanto, digamos que los I 
pretextos que tuvo Alemania para de-j 
clarar la guerra a Francia^ es tán I 
compilados por J. L. Bonnet, DI - ¡ 
putado de la Sena, en obra publica- i 
da en el año corriente y comprende i 
sólo documentos Incontrovertibles, j 
habiéndoles puesto por t í tu 'o "Los . 
autores del crimen de 1914." 
Dice en la página 50; "a seis' 
moí lvos diferentes llegan los de 
acusación que Alemania Invocaba 
contra Francia para declararle la 
guerra, y son los siguientes: 
"Primero.— Tentativa de destruc-
ción do un túne l . Decían los docu-
mentos do Alemania "dos franceses 
han tratado de volar el túne l de Co-
chem, en la vía del Mosela, y han 
sido fusilados." 
N i los alemanes dieron nombres 
ni señas de esos franceses, ni los 
franceses nunca han podido saber 
quiénes eran, ni dónde fueron ente-
rrados; y a las preguntas repetidas 
de los franceses, antes y después de 
L E A N U E S T R A E D I C I O N D E L 
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N O V I E M B R E 
RESUMEN DEL SUPLEMENTO LITERARIO • 
Ilustrado por Carlos. " E l Monasterio de San-
ta Clara, narración documentada, por el Conde 
del Rivero.— "Cecita Valdes o la Loma del An-
gel", interesante novela de costumbres cubanas. 
"Máximo Gómez, Generalísimo y Libertador", 
continuación de la obra inédita de uno de sus 
ayudantes en la Guerra de la Independencia.—Mr. 
Gray, nueva aventura del yanqui con la espiritual 
timadora, cuarta novela de la interesante serie de 
diez episodios, todos distintos, del gran literato 
inglés Oppenheim.—"El hijo único", historieta 
cómica del notable dibujante Jimmy Murphy.— 
"Exposición del pintor Ibáñez de Aldecoa, sobre 
asuntos vascos", de nuestro corresponsal en Ar-
gentina. 
El Alcalde triunfante señor Fun-
; t r e ; f o « V e f S 1 ' o e " o r t . l ° v g o H ¡ | g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i» • 
El Daiegado de la Secretar ía de! de los liber^lés es grande, pues ha-j CORDIALIDAD EN C A N D E L A R I A 
bobera ación en Yaguajay Informa cía diez años que estos luchaljan porj 
JJJ en la colonia Cambas, barrio de la posesión del Municipio, acrecentan. 
Selbabo, fué gravemente herido! do el júbi lo la noticia de qu© los se-
Menvenido Rodríguez Carvajal, con; Teres Juan Gronlicr, Frasclsco M . 
5* disparo de escopeta cousado por i Fe rnández . L i n oMarrero y Priscllia 
• '•ocisco Tuero. quien fué déte- no Piedra han resultado electos Go-
d0- ¡bernador el primero, representantes 
loa dos siguientes y Consejero el úl-
Sospechosos timo. 
Créese que los -iboiales de Bolón 
^ j e n el barrio de San Cayetano en''1 
(Por t e l ég ra fo ) 
CANDELARIA, NOV. 3. 
DIARIO, Habana. 
Los conserva(rores y liberales de 
este t é r m i n o , rounidoa anoche en 
gran n ú m e r o festejaron la elección 
i para representante a la C á m a r a del • , - ^ ¡ d r ó n han sacado nueve concejales y i
/• n - ] 3 la3 fuerzas de la Guardia !OÍ miembros de la Junta de Educa- candidato hijo del pueblo, doctor Oc 
[ tuvieron necesidad deshacer ción 
*er'uS aisparos al aire para 'd isol- ; Vencedores y vencidos aplauden la 
ma "i1 ^ruPo de individuos que de correcta actitud del ejérci to manda-
po- * sosPechosa se acercaba por do por el sargento Solano. Prepáran-
áúnAZ. r?ndo del Colegio electoral, I su grandes fiestas. 
a^dose luego a ia fuga. ' ' -.1 Corresponsal 
tavlo Rivero. 
Las elecciones municipales fueron 
ganadas por los liberales, por tres-
cientos votos de mayora ía . 
E L CORRESPONSAL. 
tr iunfo alcance a todos, y entonces 
se le p r e g u n t ó ya sobre la cuest ión 
candente, que era la sumisión de 
Abd-el-Krlm. y la s i tuación de este 
caudillo, a lo que contes tó el Gene-
ra l Burguete, "ella es cada vez 
peor; sus amigos puede decir-e que 
han quedado reducidos a los que con 
él convive^ en la Xáblla de Benl 
r r r i a g u e l . " 
"He tenido siempre presente la 
codicia de estas gentes, y en vista 
de ello reallcí? una intensa c a m n a ñ a 
para eTcifarli, hab iéndose dejado 
sentir ya PUS ef^c'o». vmes las d i -
sidencia entro éllos han i ido bier pa-
tentes, un poco más y hubiésemos 
Pasa a la pág ina CUATRO 
RESUMEN DEL SUPLEMENTO EN 
R0T0GRABAD0 
La célebre canzonetista española Amalia de 
Isaura. El ex-Presidente de la República, Ge-
neral Mario G. Menocal, en Biarritz. Reproduc-
ción del buque en que hizo la vuelta alrededor 
del mundo el marino español Juan Sebastián 
Elcano. Mrs. W. H. Felton, sucesora en el Senado 
de los Estados Unidos del* Senador Mr. Tom Wat-
son. Los juegos olímpicos en Río de Janeiro. La 
señora de Orestes García, esposa del Canciller 
de la Legación de Cuba en Washington. León 
Dejean, Ministro de Relaciones Extranjeras de 
Haití. Una plana de lindos babys cubanos. In-
formación a una plana de la Escuela Antitu-
berculosa del Sanatorio "La Esperanza". Esplén-
dida información artística a doble plana de los 
antiguos galones de librea del calesero cubano, 
con grandes dibujos al lápiz de Landoluce. El 
Presidente de la Argentina, Dr. Marcelo Alvear, 
desembarcando en Lisboa. Entrega de una ban-
dera a los Exploradores de Cuba. Nuevo modelo 
de vestido de noche parisino. La caída de Car-
pentier en su encuentro con el boxeador sene-
galés Siki. Toma de posesión del Consejo Direc-
tivo del Sindicato Agrícola de Artemisa. El pro-
fesor James W. Alexander, primer hombre blan-
co que escaló la cumbre de Long's Peak en las 
montañas rocosas del Colorado. E l rey de los 
home runs, Babe Ruth, saludando a Lady Mount-
batten y a su esposo, primo hermano de la Reina 
de Lspaña, a su paso por los Estados Unidos, 
en viaje de novios. Varias vistas de la victoria 
de los Gigantes en la serie mundial. 
la guerra, nunca ha contestado el 
Gobierno a lemán . 
Segundo motivo de acusación.— 
"Tentativa de envenenamiento". Te-
legramas del día 2 de Agosto dicen 
de Metz, "ayer un mMIco francés, 
con el auxilio de dos "'pmbres dis-
frazados de oficiales, ha tratado de 
infectar con microbios del cólera los 
pozos de Montigny, en un barrio de 
Metz; ha sido fusilado conforme 
con el derecho de gentes." 
Lo curioso es que en caso de gue-
rra, los franceses sabían que iba 
a empezar la ofensiva por la ciu-
dad no Metz, de modo que iban a 
envenenar las propias aguas que 
ellos debían beber; pero el 3 de 
agosto, un Secretario del Ministe-
rio de Eslado de Alemania, von 
Stum, había puesto al margen de ese 
telegrama las palabras siguientes: 
"cuentos chinos" (Tatarennachricht.) 
cuya t raducción l i teral es "h:s¿oria 
de ladrones"; pero no tendr ía com-
prensión en español , y por eso he-
mos puesto la de cuentos chinos." 
Tercer motivo de acusación: "Ten 
ta t i ra de invasión de Alemania por 
ofitfales franceses". E l Gobernador 
de Dusseldorf, dice que en la maña-
na del día 2 de Agosio, 80 oficia-
les franceses, vestidos de uniforme 
de oficiales prusianos, y que viaja-
ban en doce automóvi les trataron de 
atravesar la frontera cerca de Wal-
veck, al Oeste del rio Gueldre. 
El Gobierno holandés , a Instancia 
de Francia, contes tó que aunque to-
dos los caminos estaban vigilados 
constantemente, y los automóvi les 
registrados, no se ha sabido nada 
ni se ha visto a ninguno de esos 80 
oficiales." | 
Cuarto motivo de acusación. "¡Vio-
lación de terr i tor io neutro por tro-
pas francesas"; según los alemanes 
un General a lemán que mandaba el 
Svo. Cuerpo, publicó el 3 de Agos-
to la siguiente proclama: "Después 
que Francia, desconociendo la neu-
tralidad del Luxemburgo, se ha va-
lido del .territorio luxemburgués pa-
ra comenzar las hostilidades contra 
Alemania. Su Majestad les ha dado 
orden a las tropas alemanas, de en-
trar en Luxemburgo". 
Ese mismo día, el Ministro de Es-
tado del Gran Ducado, te legraf ió a 
BerfCn "en .todo el terr i tor io lu-
xemburgués , no se ha visto ni un 
solo mi l i ta r francés, ni n ingún In-
dicio de una amenaza de la neutra-
lidad por parte de Francia." 
Quinto motivo de acusación. "Bom 
bardro de ter r i tor io a lemán por ae-
roplanos franceses". "Según los do-
cumentos de Kautsky, en uno de ellos 
marcado con el número 758, se dice 
que el día 2 de Agosto el Ministro 
dt Prusia en Munich, ya había des-
mentido ese supuesto bombardeo." 
Es decir, que en el mismo mo-
mento en que von Schoen fundaba 
la declaración de guerra, en el bom-
bardeo de Nuremberg, el Gobierno 
a lemán tenía en sus manos un do-
cumento fechado la víspera, prore-
dente de Luxemburgo, negando el 
hecho de tal bombardeo por los ae-
roplanos. 
Sexto y ú l t imo motivo de acusa-
ción. "Violación del f o r r i í o r o nlr-
nión por las tropas franresas". E l 
Gobierno a lemán prodigó las comu-
nicaciones oficiales respecto de es-
te punto, y. en resumen, todo era 
para decir que la frontera habla si-
do violada por fuerzas o patrullas 
francesas en flauta María de las 
Minas en el cuello de la mon taña de 
Schluchut". 
Sin emTiargo. el Gobierno alemán 
no ha citado porque no podía ha-
cerlo, ni el nombre de un solo mi l i -
tar francés que haya tomado parte 
en esa incurs ión en el terri torio ale-
mán , ni mencionado siquiera el nú-
mero de ninguna de esa patraTlas. 
Esos fueron los. motivos de la de-
claración de guerra a Francia. Por 
falta de espacio tendremos que de-
iar para otro día la refutación de 
René Viviani . que por cierno acaba 
de ser nombrado Senador, al Can-
cil ler W i r t h . 
Tiburcio CASTAÑEDA. 
C H I R I G O T A S 
A¡ que haya salido Alcalde 
que le aproveche la vara, 
pues si él no la aprovecha 
nadie podrá aprovecharla. 
N i los parques descompuestos, 
n; las calles ni las plazas, 
ni el agua de Vento pú t r ida , 
nJ los servicios de casas 
de socorros, ni el ornato 
de maestra ciudad,. . . n i nada. 
Un alcalde, es un Alcalde, 
o es uu sujeto que gasta 
automóvi l con escudo 
y un sueldo de circunstancias, 
y se acabó. Nada deja 
tras de sí cuando se marcha, 
y algunos dicen que llevan 
muchas acciones. . . de gracias. 
A l que haya salido Alcalde 
(¡ue le aproveche la vara 
O 
E N M E M O R I A D E ' 
E S T R A D A P A L M A 
Mañana, a las cuatro de la tarde, 
con motivo del décimo cuarto ani-
versario de la muerte de Don To-
más Estrada Palma, t endrá efecto 
un homenaje al pié *de la estatua 
al primer Preidente, en quinta y K 
Vedado. ' 
E l Presidente de la Columna de 
Defensa Nacional, nos invita en 
atento B. L . M . a asistir al pa t r ió -
tico acto. 
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Magníficos, hechos a mano, Im-
portados de Pa r í s , lindamente ador-
nados y de gran valor, pero reduci-
11.03 |j'>s de precios para acabarlo en unos 
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M I E M B R O DECANO E N CUBA X_>t "TH h A S S O C I A T E D Pr.ESSr. 
B A T U R R I L L O 
Hace pocos días falleció un cu- j decidiría del t r iunfo de n ingún par-
"bano que valía. Ignacio Delmnnte y ¡ t¡do. 
Xamar, primo de Gabriel J iménez j Porque yo nunca he votado can-
Lamar, culto redactor de "Heraldo j dida.ura completa, en las pocas ve-
de Cuba", como era primo también i ees en que he votado. He puesto 
del muy ilustre poeta y prosis:a Do- una cruz delante del nombre de un 
mingo belmonte. cuyo nombre figu- candidato digno; he escogido perso-
ra entre los literatos educadores de ñas decentes, sin importarme su f i -
los tiempos aquellos en que el cu-
"bano tenía ideales y amaba a su 
patria, Ignacio Delmonte estaba pu-
blicando en "La Patria" de Sagua, 
liación. Ni he podido ni podré su-
bordinar mi conciencia al mandato 
de una camarilla provincial. Por al-
go tengo discernimiento y para al-
dias. 
DE 
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Vengan a verlos pronto, que son 
atractivos y casi regalados. 
M A I S O N D E B L A N C H 
San Rafael 12 
L a obra de las Sociedades E s p a ñ o l a s 
Mna serie de biografías de los más go me he consagrado el estudio de 
^notables compatriotas; llevaba re- . los hombres y las cosas de mi país. . 
dactadas unas doce y se proponía •. Y luego que naaie me podrá conven-
teunir las en un l ibro que dijera a i cer de que el sufragio univer-
las nuevas generaciones qué hom- sal es decir la identidad de valer, 
bres de ahora no eran ricos por el , la igualdad' en el derecho y 
^peculado y sí bonradores de la bis- j por tanto la igualdad de éxito del 
l o r i a de su tierra. ¡ Toto, cualesquiera que sean las con-
Hombre de tá len lo , ilustrado y j alciones y mér i tos del ciudadano, 
^honrado de veras; padre de familia i sea cosa equitativa, justa y alenta-
excelente y hombre de convicciones, j dora. 
había dado a la prensa varios libros. Hay algo de egoísmo, de vanidad, 
entre ellos una Instrucción Cívica de lo que ustedes quieran, en este 
que probablemtne no habrán leído I criterio mío en pro del voto plu-
sino unos cuantos ciudadanos, cuan- ¡ ral . Yo creo que no hay derecho a 
do precisamente desconocen lo que ¡ privar a nadie de la facultad de 
es civismo hasta los que presumen de ¡ agregar una cifra al escrutinio y 
directores de la conciencia popular, i ayudar a tr iunfar a un candidato. 
c 83S0 alt 3 t l3 
Es altamente patr iót ica en todos 
los aspectos y sentidos, lo mismo 
desde el punto de vista cubano que. 
espaüol , la obra que vienen reali-
rando en Cuba las Sociedades Es-
pa.olas, sosteniendo por toda la Re-
pública grandes Sanatorios y mu-
chas de ellas centros de enseñanza , 
diurna y nocturna, que nada dejan 
que desear en su buena organiza-
ción y métodos, y a la vez siendo 
también centros de confraternidad 
de españoles y cubanos, que por 
obra de estas Sociedades y otras 
causas es tán hoy más identificados, 
más unidos que en tiempos de la 
Colonia. 
Hemos tenido ocasión de ver y 
palpar en todas las ciudades y pue-
blos Importantes de la Isla los edi-
ficios y fiesta de las Sociedades Es-
pañolas , tomando unas el nombre 
de Casino y otras el de Colonia, con 
el adjetivo española, y todas ocu-
pan las principales casas y son hon-
radas por las familias y juventud 
más distinguidas de la localidad, 
sosteniendo las de las ciudades y 
que desconozcan su obra sanitaria 
y cul tural , a la vez que recreativa 
y de beneficencia. 
Solo tres de ellas, los centros As-
turiano, Gallego y de Dependientes, 
gastan m á s de cien m i l pesos al 
año en la instrucción de niños, jó-
venes y adultos y dos millones en 
la cura y asistenscia de enfermos 
en los grandes Sanatorios que po-
A T R A V E S D E i S L E N T E S 
Usted ha tenido grlppe, lector 
car í s imo? 
Si no la ha tenido mejor para us-
ted, pero si la conoce por experien-




Cuando la grippe se va parece que 
volvemos a la vida. . . aunque nos 
fal lón las fuerzas y el apetito y el 
guato 
Un dolor agudo y terrible que a l i -
neen, canadades las .dos que sal- | v U m o m e n t á n e a m e n t e el médico con 
¿ r í an del Tesoro cubano para esta-
blecer, más hospitales y escuelas de 
Primera E n s e ñ a n z a — n o c t u r n a s y 
diurnas—,pues todos deben saber 
que la Repúbl ica no distingue ' en 
estos dos aspectos a los extranjeros 
de los nativos, cosa que honra mu-
cho a Cuba y a los cubanos. 
un poco de morfina, es al f in un do-
lor -nue nos permita ver, oir y pen-
sar, pero ¡la grippe nos produce sor-
dera, fiebre alta y tantos dolores 
como si nos hubieran arrojado des-
de una pequeña al tura al pavimen-
t o . 
dad me ha deiado muy quisquillosa. 
Por el contrario me propongo ser lo 
más tolerante posible y voy dando 
pniBbas de ello ya que hasta ahora 
nr se me ha ocurrido protestar 
(aunque nadd consiguiera) de qué 
nos lUiteu sin m á s p reámbulos nues-
tro dinero, c iando llegue la hora 
del reparto. . . 
Me refiero al dinero de los pobres 
empleados el dinero que nadie nos 
ha defendido, porque no interesaba 
a les llamados a hacerlo. . . 
Y lo veo perdido. Como tantas 
otras cosas, se p e r d e r á . . - . 
Oh, pero somos patriotas y es al-
go. 
Cuando demoran en pagarnos, 
c iundo nos rebajan el sueldo, cuan-
do nos niegan lo que hemos ganado, 
apelan a nuestro patriotismo y nos. 
Y si es en el orden recreativo y I av.sar. 
entrado en casi todas las casas sin 
H O Y E M P R E N D E R A N SU 
V I A J E C O N T I N E N T A L DOS 
A V I A D O R E S A M E R I C A N O S ViIla;, de la ^Por tanc ia de Ragua, 
por ejemplo. Sanatorios espléndidos 
SAN DIEGO, California, Xoviem-' 
bre 2. 
Los subtenientes John Mccready y 
Oackley Kelly, aviadores d t l ejérci-
to, sa ldrán m a ñ a n a temprano en sü 
viaje aéreo ininterrumpido para Nue-
va York. 
para 
No conforme con haber expresado 
ra las dos hijas y demás familiares 
•del extinto el disgusto que la des-
gracia me causó, he querido depo-
sitar sobre su memoria esta humil -
de expresión de afecto: Ignacio Del-
monte, sin conocerme personalmen-
te, mantuvo siempre conmigo rela-
ciones cordial ís imas. 
Acuso recibo de la Memoria de la 
'Sociedad de Instrucción y Beneficen-
•cia de Hijos del Avuntamiento de 
Estrada, Sociedad gallega de las que 
con mayor éxito favorecen a la cul-
tura regional. 
La Memoria comprende los tra-
bajos realizados hasta junio de este 
año. Consigna los nombres de los 
348 asociados y las operaciones de 
ingresos y gastos. Según el ú l t imo 
balance de Tesorer ía quedaban en 
Caja 4.865 duros, después de cu-
biertas las atenciones de las escue-
las y de la Delegación que las ad-
i r inistra en La Estrada. 
Y aunque funcionan 43 aulas pú-
blicas en aquella municipalidad de 
Pontevedra, la noble Sociedad no es-
1á satisfecha: quiere extender más 
su benéfica influencia sobre la j u -
ventud estradense. 
Empeño plausible a fe. 
Porque nació en el país o vive en 
él como nativo; porque contribuye 
indirectamente en lo que come y 
D E T A L L E S D E L A S E S I N A T O D E L 
P R O F E S O R W R I G H T E N S I R I A 
NEW VORK, Noviembre 2. 
Lester James Wrigh t , exprofesor 
viste a las cargas del Estado vote I de la Univfersidad de Wisconsin, que 
como uno. Pero si es un boiracho I fué asesinado en Aleppo, Siria, a 
consuetudinario, un ratero de of i - ' principios de esta semana, fué ata-
pio, un pordiosero voluntario, y y o ¡ c a d o por ocho bandidos kurdos, se-
soy un hombre moral, exactísimo 
cumplidor de leyes y ordenanzas, 
mi voto debe valer más que el su-
yo. Si yo, humilde de cuna, es tudié , 
leí, me eduqué, hice cuanto pude 
por la cultura de mi pueblo y por 
la regeneración política de mi pue-
blo, un hombre que pudiendo apren-
der a leer y escribir en tres meses, 
alvidr^ que es obligatorio por la 
gún telegrama recib;do aquí 
Iba en un automóvil acompañado 
de otro ciudadano americano, y de 
su chauffeur, cuando fueron asalta-
dos a tiros, sin previo aviso. 
Wr igh t mur ió in s t an táneamen te 
y su acompañan te resul tó herido. 
Después de haber sido robados de 
todo lo que llevaban, se permit ió es-
capar a los supervivientes. 
Mr. Wr igh t fué enterrado en Bai-
Hoy no tengo temas. Escribo unas 
mantas horas de la comedia electo-
r a l . Y como de a lgún tiempo a esta 
parte ocupo esta Sección comentan-
do los hechos más salientes y las 
opiniones más atendib'es de perió-
dicos y de personajes, para aplau- j no es que los humildes puedan as-
dirlas o censurarlas según mi leal cender, los pobres progresar, los ta-
eaber y entender, he aquí que hoy lentosos bri l lar y los dignos subir 
no hay ni opiniones que discutir ni ¡ sino que democracia es que lo mis-
acontecimientos que anotar": no hay j mo valga el santo que el bandido, 
'más que política local, pugnas de I lo mismo el ignaro que el sabio, lo 
candidatos, que no de ideas ni de ¡ mismo el patriota que el chulo; d i -
doctrinas, alabanzas interesadas y cen qi0 libertad y grandeza es que 
recomendaciones a los electores, cualquier ganapán sopa lo mismo 
unas de estas inspiradas por la • que yo o mejor que yo, cuáles cu-
amistad o la camarader í a , otras bien : baños son aptos para hacer leyes y 
pagadas por los mismos candidatos. ! cuáles ciudadanos merecen encarnar 
Consti tución el P r ^ P t o ^ la en ^ encia de muchas 
senanza, y en vez de aprender Pa*a l as notab]eg de lá ciudad. 
las horas de ocio en la taberna o la i, i i i i 
casa de juego, debe tener menoS de-
recho que yo a elegir los congresls- ' 
tas y designar los presidentes de la j 
repúbl ica . Si mientras yo trabajo en I 
la ancianidad, después de haber tra- j 
bajado desde los 14 años hasta los | 
68, constante y rudamente, en fae- I 
ñas duras, en labores fatigosas, en 
trabajos más propios de robustos I 
gañanes que de personas educadas, 
durante los d ías ; en labores Inte-
lectuales durante parte de las no-
ches, otros hombres robustos, jóve- i 
nes, fuertes, pasan la vida sin dar 
ua golpe, haraganes y explotadoras 
¿es posible que su voto tenga el mif»-
mo valor que el mío, que esa mani- j 
lestación de mi civismo no sea niás , 
r.lta ni más digna que la suya? 
Dicen que sí ; que la democracia i 
y muchas academias nocturna: 
los socios y sus hijos. 
Y es que estas Sociedades rebo-
san vida, porque los mismos cuba-
nos les dan mucho calor y les pres-
tan" su concurso, su valer y protec-
ción por resultar centros de recreo 
y cultura, donde no se permiten jue-
gos prohibidos ni discusiones polí-
ticas, y muchas veces los padres e | nidad y 
hijos pertenecen al gobierno y ad-
minis t ración de ellas, el padre ocu-
pando un puesto en la Directiva y 
el hijo en la Sección de Inst rucción 
o de Recreo y' Adorno, siendo una 
fiesta de estas Sociedades un acon-
tecimiento en el pueblo, en el que 
toma parte entusiasta toda la fami-
lia cubana que fundó con su traba-
jo y car iño el férreo y perseveran-
te español, nacido en las montañas 
de Asturias u otra región de Espa-
ña. 
De las Sociedades que radican en 
la Habana pocos serán los lectores 
de solaz pasa tiempo, sueced en to-
das las Sociedades Españo las de la 
Habana lo mismo que dijimos de las 
del in ter ior : los cubanos, el elemen-
to todo del pais, mas distinguido, 
contribuye a sus fiestas y veladas, 
frecuenta sus salones y forma par-
te de los cuerpos dirigentes de ca-
da una, cuando algunas veces no la 
presidan. 
Repetimos que hoy es tán mas 
identificados y unidos españoles y 
cubanos que en tiempos de la Colo-
nia, y que a la identif icación y 
unión de todos contribuyen en alto 
grado las Sociedades Españolas con 
sus fiestas de recreo, sus centros 
de culteura, sus grandes Sanatorios, 
sus juegos de solaz del espír t tu, 
^us edificios suntuosos y su frater-
democracia con los cuba-
burame varios día la grippe ha | Convencen. Somos unos convenci-
sióo una epidemia peligrosa que ha | dos . . . 
Hasta m a ñ a n a lector, quiera 'Dios 
que no ie de la grippe y sí le cabe 
el aito honor de ser patriota, s inó-
nimo de empleado, lo compadezco 
también tanto como si tuviera grip-
pe. 
Consuelo Mori l lo do ( ¡ o v a n t e s . 
Y ha sido necesario tam-
bión. hacer cola esperando turno 
delctnte de las boticas de guardia, to-
do por la maravillosa idea de cerrar-
las a las seis. . , 
Y¿: estoy murmurando y no quiero 
que el lector piense que la enferme-
DETALLES DEL LA PROMETIDA 
FUSILAMIENTO DEL DEL EX-KAISER LLEGA 
GENERAL MURGU1A A AMERONGEN 
(Por The Associated Press) 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 2. 
(Por The Associated Press) 
AMERONGEN, Holanda, Novbre. 2. 
La llegada de la Princesa Hermi 
Hoy pudo advertirse un e s p í r i t u ' n i a de Reuss, futura esposa del ex-
íaás optimista en lo relativo a la emperador Guillermo de Alemania 
pacificación general de Méjico en ' no desper tó aqu í mayor curiosidad, 
los círculos gubernamentales, como. La Princesa será huésped del Con-
resultado de le ejecución del gene de de Bentinck, en cuyo castillo 
nos. - ral Francisco Murguía , cabecilla repise a lo ja rá y donde primeramente se 
Por otra parte, los cubanos ven j balde y enemigo del Presidente Obre-1 hospedó el Kaiser al salir de Alema-
en estas Sociedades instituciones l gó:l e? Tepehuantes, Durango. j nia. Toda tentativa para entrevistarse 
, . . * . j I Aquí ya se consideraba como des-, con los ocupantes del castillo fracasó 
Propias, de influencia muy benefi- | vanecída la 808pecha de que la anun ; Han llegado varios automóvUes car: 
ciosa en el orden moral y social, y i ciada captura de Murguía en los mo-j gados con el equipaje de la futura 
si se quiere has;a político, para la | mentos en que estaba durmiendo en i nueva desposada. 
pe rdu rac ión de la Independencia, y 
contribuyen con gusto y entusiasmo 
a su creación y sostenimiento. La 
unión siempre fraternal de españo-
les y cubanos cont r ibu i rá al afian-
zamiento de la Repúbl ica y las So-
ciedades Españolas son y serán 
gran factor de esa unión. 
M . Gómez OOtCDttKK 
NJaturailmenle ninguno de estos 
t r iun fa rá con la humilde ayuda de 
mi voto. No lo tengo. No he ouerido 
Inscribirme como elector. No vol-
veré a inscribirme ínter in las leyes 
de mi país no digan que el eiercicio 
del sufragio es una obligación, un 
las instituciones de mi país. Y co-
mo eso dicen, y eso sanciona la Cons 
t i tución, y yo respeto la Constitu-
ción porque es ley pero no la acep-
to ciegamente como un dogma d i -
vino, hdgo lo que puedo y debo: no 
esclavizarme a los acuerdos necios 
deber, una forma de obediencia cuya j o interesados de grupos y camarillas 
desatención t endrá pena en los có- de trepadores, y renuncio a un dére-
digos; iníer ín el sufragio sea un de- ¡ cho que. hanta ahora, .nadie me 
recho político, una facultad, una faz | puede obligar a practicar, 
de la libertad ciudadana, como el de-! Pero, basta de ésto, y esperemos 
recho de reunión, de asociación, de a que cese el regocijo de los vence-
m i t o religioso y de emisión pública dores y empiecen las peticiones de 
de mi pensamiento, renunciable a puestos y de favores de los agentes 
voluntad mía como todo derecho lo y votantes. Y ya volveremos al exa-
e«, no volveré a tomarme el traba- men y discusión de los problemas 
jo de entrar en un colegio, entre importantes de nuestra patria, 
filas «de alquilones y de guapos, a 
fiepnsitar una boleta mixta que no .T. N , Arninburu. 
¿ E L E M P R E S T I T O 
C H I L E N O C O N C E D I D O A L A , 
B A N C A A M E R I C A N A ? 
NEW YORK, noviembre 2. 
Los directores del National City 
P A R A I N G L A T E R R A L A i 
D E U D A CON L O S E E . U ü . S E R A 
S U " P R I M E R A O B L I G A C I O N " | 
LONDRES, Nov. 1. 
E l nuevo Canciller del exchequer, [ 
Company, es negaron a dar informes ! Stanley Baldwin, dec l r ró esta noche | 
que su primera obligación será el 1 
arreglar la deuda con los Estados 
Unidos. 
A l referirse a â cantidad que I n - ' 
glaterra debe a Nor teamér ica di jo : I 
"Es una deuda pesada, pero le i 
Manifestaron que hasta no tener ! hemos dicho a Norteaméricn que nos 
confirmación oficial del éxito nada | hacemos responsabi? de la mirma j 
t en ían que decir. hasta el úl t imo cént imo y ramus a 
En los círculos bancarios oficia- pagarla." 
les la noticia ha causado general E l Canciller abogó por una conti- I 
regocijo, debido a que los Rotschilds j nuación en la ín t ima coopenx'lór: 
de Londres y otros banqueros euro- con ios aliados de guerra de Ing la - : 
peos habían hecho todoñ los esfuer-! t é r ra , Francia e I nlia. y de coop-»-| 
zos posibles para conseguir el em-, i;ición, en cuanto fuera rosiblí5,, t a m » ' 
bién, con los Es taños Unidos. i 
sobre el ru.mor procedente de Chile 
de que el emprés t i to chileno de diez 
y seis millones de pesos l^s había 
sido adjudicado con preferencia a 
los demás banqueros americanos y 
extranjeros. 
prés t i to . 
Durante muchos años antes de la 
guerra mundial, los Rotschilds ha-
bían tenido a su cargo los asuntos 
financieros de Chile. 
EN A L T A M A R S E SUICIDO 
E L C A P I T A N D E L " I N C A " 
ST. JOHN, N . D., Noviembre 2. 
El Capitán Thomás M. Barnette, 
del vapor "Inca", en viaje de Santo 
Domingo a St. John, con cargamen-
to de azúcar se suicidó de un tiro do 
revólver el 21 de Octubre en alta 
mar. 
S E Ñ O R A , 
C o m p r e e n e s t a c a s a y l e s o b r a r á d i n e r o 
No vacile m á s y venga a " L A OPERA" , que e n c o n t r a r á cuanto desee: buenos precios 
y buenas calidades. Acabamos de recibir los a r t í c u l o s nuevos para la t emporada : VESTIDOS, 
B U F A N D A S de L A N A , ROPA I N T E R I O R de SEDA; SEDAS y R A T I N E S ; y en SEDERIA cuanto 
nuevo se l leva. • 
V e a A l g u n o s P r e c i o s : 
S E D A S A C A B A D A S D E R E C I B I R 
B U R A T O f ino , ancho sencillo, a 2 8 ctvs. 
P IEL DE SEDA p^ra refajos, a 4 0 centavos. 
CREPE DE C H I N A , f r a n c é s , a $ 1 . 2 5 . 
T A F F E T A N de cuadros y flores, a $ 1 . 5 0 . 
SEDA CHINESCA floreada., a $ 2 . 5 0 . 
CHARMEUSE f r a n c é s , doble , a $ 2 . 5 0 . 
CHARMEUSE f r a n c é s , lo mejor , a $ 3 . 0 0 . 
R A T I N E S 
Tenemos uno de color entero, a 4 0 centavos. 
Tenemos ot ro f ino de color entero, a 6 0 ctvs. 
Y o t ro fo rmando cuadros, de una cal idad inmejo 
rabie, a $ 1 . 0 0 , 
500 M O D E L O S P E S O M B R E R O S 
franceses, acabados de llegar. 
H a y modelos d iv inos , de todas formas y co-
lores; y han sido marcados a precios m u y ba-
ratos. 
Si usted nos v is i ta , seguro que compra a q u í 
su sombrero. 
Los hay de $ 2 . 0 0 a 12.00 y todos son de 
alta f a n t a s í a . 
E N V E S T I D O S v 
T a m b i é n se han recibido modelos m u y bon i -
tos en C r e p é C a n t ó n , C h a r m é u s e , C r e p é Georget-
te, T a f e t á n y otros primorosos, c o m b i n a ' os con 
encaje. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
un cuarto situado de t rá s del altar 
inoyor de la iglesia católica en Te, 
pehuantes, es meramente un caso de 
e r rónea identif icación. Los despa-i^E^r YORK Noviembre 2 
ches que describen la ejecución, que ; ' 
elCttld a un sumario consejo de gue-j Llegado G u ^ n t á n a m o , Santiago. 
rra, dicen que el cadáver se había i Helge, Cienfuegos, vía Filadelfia. 
exhibido en Tepehuantes y que ha ¡ Nordlys, Habana. 
bla sido reconocido como el del c*x < BALTIMORE, Noviembre 2. 
Lecula rebelde por muchas personas, Salldo Fred E r i Habana vía Ñor-
incluso varios mineros norteamerica.1 ¿qj^ 
no;? muy conocidos de Murnoí».. 
La fest inación con que se celebró1 NORFOLK,^Noviemora 2. 
el Consejo de Guerra que decidió la¡ Llegado Elizab-íth Maersk, Ha-
i suerte del cabecilla robeM* pejeo bana. 
después de su arresto se explicabe;^ — • 
i Murguía estaba esforzándose para U L T I M A S N O V E D A D E S C I E N -
que los' tribunales ordinarios impi-j 
l diesen un juicio sumario inmediato.! 
E n la Ciudad de Méjico la ejecu-
' ción del General Murguía se consi-
I deraba como uno de los golpes más 
¡a for tunados del Gobierno de un año 
; a esta parte en su campaña para 
I a:.ular los movimientos rebeldes. La 
¡ Secretar ía de la Guerra, en las de-
I claieciones que dió hoy a los pe, 
¡ r iódicos se mostraba más optimista 
! que de costumbre en cuanto a la 
perspectiva de una paz general en 
la República. 
T I F I C A S Y L I T E R A R I A S 
COMENTARIOS OI K N T I F I C O -P B A C H I O & S AL, CODIGO P E N A L D E 1S70. publicados 
bajo la dirección del doctor 
Quinliliano Saldaña, con la 
colaboración de todos los me-
jores penalistas españfcles, 
con un prólogo del Kxcmo. 
Sr. don José Ciudad y Aurie-
les. Tomo I . Infracción y res-
ponsabilidad. Art ículos 1 a 7 
ddl Código penal. 1 tomo 
pasta española . . . . . , 4.50 
Los amigos de Pancho Vi l la son-,, 
r^fr.n TY,n 1 iHr,0!1 m o „ t o ol , . , - J „ l r , ' I RCXíKAMA D E L C U R S O D E 
re*ün maliciosamente al circular la. DKKECHÜ C K I M I N ^ U dcsa-
¡iiOLicia de que el tan temido cabe-i 
'c i l la de otros tiempos había sido 
muerto o herido. Un amigo de Vi l la 
mostraba un telegrama en que el 
i antiguo caudillo rebelde decía qué 
estaba sano y salvo y que no se ha 
I bía cometido atentado ninguno con-
j l r a su vida. Dice que está muy ocu, 
i nado, labrando la tierra en su ran-
i cho. 
N o s e o l ? i d c q u e e s t a m o s v e n d i e n d o l a R O P A D E C A B I A a u n o s p r e c i o s 
m u y b a j o s . S á b a n a s , f u n d a s , j u e g o s de c a m a s , a s i c o m o f r a z a d a s , 
c o l c h o n t s y c o l c h o n e t a s todo s a l e c a s i r e g a l a d o . 
i i 
L A O P E R A " 
Fernández, Belmonte y Cía 
A V E . D E I T A L I A , 68 Y 70.- SAN M I G U E L , 60 . T E L E F O N O A . 4 5 4 8 . 
H U E L G A E N L A P E N I T E N C I A R I A 
D E M E J I C O 
M E J I C O , N O Y . 2. 
Quinientos presos de la peninten-
ciaría federal se han declarado en 
huelga negándose a trabajar porque ! ,-2SH5HS2j^n5?52S^^ 
Han llegado los Patrones Bu t t enck para el inv ie rno . 
LOS RKSTOS DEL GENERAL MUR-
GUIA SERAN LLEVADOS 
A DÜftAííGO 
(Por The Associated Press.) 
MEJICO, Nov. 2. 
El cadáver del Gral. Francisco 
Murguía , que fué fusilado por las 
autoridades federales de Tepehuan-
tes, fué trasladado hoy a la ciudad 
de Durango, donde probablemente se 
ce lebrará el entierro, puesto que se 
considera improbable que los parien-
tes del General piden que el cuerpo 
pea llevado a otra parte. 
rrollado en la Real Universi
3ad de Pisa por el profesor 
Franciaco Carrara. Traducido 
de la 10a. edición italiana por 
la Redacción de la Revista 
General de Degis lación y Ju -
risprudencia. Tomo 1. Parte 
general adicionada con el De-
recho ePnal Moderno y E s -
pañol, por Lui s . l iménez 
Asua. 1 tomo en 4o. pasta 
española . . . * 4.30 
GRAN DERROTA 
DE LOS LABORISTAS 
INGLESES 
(Por The Associated Press.) 
LONDRES, Nov. 2. 
Toda la a tención política se halla 
concentrada sobre el resultado sor-
prendente de las elecciones munici-
pales en las que el partido laboris-
ta sufrió una derrota aplastante. 
En 70 distritos, de 574 laboris-
tas, sólo 215 resultaron elegidos, 
mientras que ¡os conservadores obtu-
vieron 350 de ios 450 candidatos de-
signados. 
NOTA: Se admiten suscrip-
ciones a estas dos importan-
tes obras de Derecho, para 
servir los tomos siguientes, 
según se vayan publicando. 
COMPENDIO D E Q U I M I C A F I -
S1ULUC1CA, por el profe-
sor Mauricio Arthus. T r a -
ducción de la novena edición 
francesa, e ilustrada con 115 
figuras en c-l texto y 5 lá-
minas en colores. 1 tomo en 
4o. pasta española . 
T R A T A D O P R A C T I C O D E MI-
C R U P A R A S I T O D U C I A Y tíE-
K U L . U G I A , considerando es-
pecialmente los métodos de 
invest igación yue se exponen 
en los cursos de Bacterio-
logía, para estudiantes, mé-
dicos y funcionarios de Sani-
dad, por los doctores E . 
Gotschlich y W, tíchurniann. 
'Iraducción directa del ale-
mnn, por los señores S. Bar-
bero Saldaña y R. Dargallo. 
Edición ilustrada con 'lio lá-
minas, la mayor parte en co-
lores. 1 tomo en -lo. encua-
dernado 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A 
M E D I C A x T E R A P E U T I C A 
APLICADA; por los doctores 
E . Sergent, L.. Rlbadeu-Du-
ITIHS, >' D. Babonneix. Tomo 
I I . Aparato respiratorio. Val . 
I . Edición ilustrada con óS 
figuras. 1 ionio en 4o. pasta 
española * 
L A S E P S I S O R A L Y SUS R E -
L A C I O N E S CON L A S B N -
F K R M E D A D KS U1; .VER A-
L E S , por el P r o f . AVilliam W , 
Duke, Profesor de la Facul -
tad de Medicina ue la. Umver-
siüau de K«.nsai>. Versión es-
pañola Uel doctor Jaime Por.s. 
Edición ilustraiki con ITú 
grabados. Obra df gran inte-
rés para loa doctores dentis-
tas. 1 tomo er. 4o. rús t i ca . . 
6.23 
4.00 
2 . 2 i 
fa obrera ha sido los votos de las 
mujeres. 
MARCAS Y PATENTES 
mrARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
de 1* amismas fechas, por 
José Ma. P a i r é Moregí , con 
un prólogo del docior «.¿nin-
tiliano Saldaña. 1 toírio en 4o. 
pasta e s p a ñ o l a . . . . . . 
V A L O R T F U E R Z A D E E S -
P A S A COMO P O T E N C I A 1N-
T E R N A C I O . N A L , por Emilio 
Zurano Muños, con un pró-
logo de don Rafael Altamira. 
1 tomo en rús t i ca . . . . . 1.4 
no se les ha abonauo sus jornales 
según asegura el periódico " E l Mun- j 
ao 
Los talleres de la penitennaria 
liar, sido clausurados y se ha hecho 
una petición al gobernador Gasea, 
del Distrito Federal pidiéndole que 
arregle la s i tuación. 
r 
A g u a d e C o l o n i a 
n d e l Dr. J O H N S O N r : j n á s i a s : : : : : : : 
PREPARAOS : : : : : 
con las ESENCIAS 
"ESQUISITA PARA E l BAÑO Y E l PAÑUELO, 
De nenlB'. ORCGUEtlA JOHNSON, Obispo 36 ssioina % iciar. 
T E J A P L A N A 
a $ 5 0 M i l l a r 
E S S U P E R I O R A T O D A S L A S T E J A S 
L A C E R A M I C A C U B A N A 
Escritorio: H A B A N A 8 5 
^iFx-Jefe de los negociados de Marcas ; F I ' R N ' A X D O E L CATÓLICO T 
7 Patentes. 
20 años de práctica. 
Cnrati l lo, 7, n?to.s. Teléfono A-6439. 
Apartado n ú m e r o 706. 
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy módleo , 
lo presta e«t« Casa con sarán* 
tía da Joya* 
Bealiz&mos a cualquier precio n 
gran surtido de fiflísíma Jorcrla 
Caaa da P r é s t a m o s 
L a Seganda Mina 
Bemza, é , al lado de la Botica 
T a l é f o n o A 6 3 6 a 
1.00 
1.0' 
LOS F A R S A R I Q S D E L A 
I J l i S T O R l A , por Víctor Pra-
dera. Reivindicación de Espa-
' fta en la Conquista de Amé-
rica. 1 tomo en rús t i ca . . 
I EL C O X Q U I S T A D O R E S P A -
I S O L D E L SUJLO X V I . E n -
sayo de interpretación por R. 
Blanco Fombona. 1 tomo on 
| irüstlca 
A V E N T U R A S D E .UNA H E -
| ROI NA o L A S C.LORIOSAS 
ENCAMISA bAS H E P A V I A . 
Preciosa novela Iilütórica de 
las glorias espafíolas, por A l -
varo de Quesada. 1 tomo en 
| rústica , • » 
i M I M I - B L U E T T E . P L O R D E 
MI J A R D I N . Ultima novela 
de Guido da Vcrcna. 1 tomo 
en rús t i ca . . . . . • • 
P J K U R B L O T I . Calllea. Cróni-
cas $1* ViAJái 1 tomo rúatio* 
i l B a r R I A " C E R V A N T E S ' RICAR-
DO VELOSO Osll-ao, 62. i ^ ^ r " 
« Neptnno) . Ap»rt?^o, TUS. T«1*X>-
nc A-493a Habana 
A Í T O XC 
DIARIO Ü l U , M«^íUHA Noviembre 3 de i b - . _ 1 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
OTRA VERGÜENZA MAj 
en la t inta de los acontecimientos, las 
observaciones que aconseja la expe' 
rlencia no echar en el tonei tabulo 
so porque, si és tas no pueden rectifi-
car errores pasados, pueden y deben 
contr ibuir a hacer menos incierta y 
precaria su srjerte futura. 
E* indiscutible, absolutamente In-
ten botas, como el ga':o del cuento , mUmo y la fiebre d« la lucha de es-! henos contra su voluntad, y contra 
, A v 
ip i ienza 
donde aparece otra ver-
. . Qué ee ahora otra ver-
EI 
Rebajemos de las 
señor Castro todo lo 
palabras ael 
Tiopular? E l que se rasquen si les 
•pica un bicho? E l que coman cuan-
do tienen que comer? . . . 
Oh, no, señor, nada de esol . ... 
y,*o es una vergüenza, claro está, 
M parece imposible que en España 
se consientan esas cosas todavía; 
ij.ero la vergüenza de hoy, la calen-
•tita, la "última", la que se acaba 
l-áe sacar del horno, es nuestra Uní-
(Tersidad, que no puede seguir como 
."hasta ahora. . , 
Lo dicen los catedráticos: lo di-
>ce por lo menos uno de ellos, y 
l-ciertamente de los mas ilustres: 
•"La X'niversidad española constitu-
ye una vergüenza nacional, precisa-
mente por ser el órgano de la cul-
i i i ra superior y desinteresada..." 
Y varios de estos periódicos 
Bprueban. 
tos d l t s : aun queda sin embargo 
lo suficiente para que -cales pala-
bras sean una cosa muy grave, por 
la parte ds verdad que en ellas es 
preciso reconocer. Aun ahora, en 
estas horas ds solvencia de este 
Pleito, se advierte que necesita la 
Universidad español» de Inyeccio-
nes de coraje, de espír i tu , de v > 
g o r . . . Cuando se le o torgó la au-
la de sus mandantes, por razones quo 
comprueban la amarga moraleja 
apuntada por Esopo en su fábula de 
La» liobros, ha sido origen de Incon-
tables males, porque con ios ojos 
fijos, en ella, a la cu^l atribuyeron 
los primeros mandatarios de la Re 
públ ica la v i r t u d de desarmar el de-
recho del pueblo para ejercitar sus 
deberes, se realizaron los primero* 
atentados contra el sufragio. Ella 
fué. es, y será mientras subsista a 
El lo fué que el señor Sil 'ó, en sus 
¡t iempos de Ministro de Instrucción 
ipública-, concedió la au tonomía a 
ilas Universidades españolas . E l 
cuenta de que el profesorado la 
arrobaba y la aceptaba con júb i lo : 
ahora que se le suprime, apenas es 
posible darse cuenta de que el pro-
fesorado pierde en ello, y no quiere 
que prospere esta medida por el 
de pre 
texto a gobiernos y polí t icos para 
mezcler en sus querellas, de ca rác-
ter faccionaria, a una nación por la 
cual si es Justo que sintamos estima 
en pago de la hospitalidad que no« 
br indó en nuestra ú l t ima lucha con 
tra España , no es prudente n i jujcio-
pio 
—Vosotros, niños míos, no de-
béfe hacer lo que el sargento del 
cuento—les dijo a sus alumnos at 
inaugurar el curso hace tre« días 
un profesor del Insti tuto de S. Isi-
dro, de Madrid . . . 
Y les ref i r ió la historia: un sar-
asunto mereció grandes elogios, y I geato que deseaba llegar a oficial : 
ihubo c tertos diputados de la i z - j un coronel que andaba de operac fo-
ouierda que temerosos de que el se- ; nes y que ni aun en las momentos 
ñor Silió quisiera recoger alguna ! más difíciles abandonaba la pesca, 
vez las riendas que dejara libres, | a la qué tenía una afición desorde-
dedicaron varios días a repetirle en i nada; y el sargento que le dice as-
bien de la enseñan»» y por «1 pro- 80 n i ló^iPO Que ^ entreguemos las 
el Congreso: 
—Xadie las mueva! . . 
Mas parece que la dv?ha autono-
vutamente. 
— A h , cuanto diera yo por poder 
ir de pesca alguna vez! . . . Como 
mía no dió de sí lo que todos espe-j que siento delirio por la pesca! 
raban: fué un malogro. Esve Minia-
' t ro de Inst rucción Públ ica , señor 
Montejo, se vió por ello en la nece-
sidad de recoger las riendas de un 
•t irón, y promulgó un decreto sus-
peudiéndola . Con esto, la enseñan-
Y el coronel: 
—Caramba, lo que me a l e g r o ! . . . 
De eee modo, ya tendré yo quien me 
acompañe! . . . 
E iban juntos a 1» pesca desde 
entonces. Y una mañana , mientras 
za superior vuelve al rég inen de j el]o8 se en t re ten ían en coger angui-
antano, y unos cuantos profesores -jaSi 8US .¿ropas, asaltadas por el ene-
consciefftes de su deber y que sa- • mig0i se defndieron valerosemente 
ben además el buen camino, levan- y le hicieron retroceder con bajas 
llaves de la casa para que haga en 
ella cuanto le venga en ganas. 
La Enmienda Platt , que ha sido 
como el clavo del cura famoso quo 
pidió permiso para colgar su saco y 
son notorios, y no pueden pasar Inad-» r id ional ; en tanto que nosotros ce-
vertidos para los que aqu í pensamos J jamos y vamos poco a poco rindien-
en soluciones más eficaces qu,e las ¡ do nuestra tierra a los nkillonarios 
derivadas del empeño, más aparenta ; invasores, perdiendo así la base de 
que real de sanear una administra 
ción infestada por el microbio de la 
rapacidad. 
Sus financieros y promotores— 
agen.es del imperialismo vigilante, 
que se a d u e ñ a n del suelo y hacen 
de su propiedad un arma para ame-
nazar la Independencia—son enemi-
gos de mucho más cuidado que los 
enjambres dé ratones socavadores 
de la casa, que "desaparecerían co-
mo por encanto si todos los que 
ahora truenan contra la concupis-
cencia y ven en la ingerencia su re-
medio se acordaran, en el cumpli-
miento de su deber, para honra de 
la patria, de que frente a la delin-
cuencia de los ra:ones la justicia 
estriba en sentirse gato. 
Ciegos son, o pecan de mala fe 
los que no ven en la pérdida de la 
preponderancia económica, por el 
traspaso progresivo de la t ierra a 
nuestra natural influencia, porque 
al desprendernos de la t ierra nos 
desprendemos de la condición y fun-
damento de nuestra personalidad y 
soberan ía . " 
Es lamentable que haya quienes 
crean que la panacea de nuestros 
males es la intervención extranjera 
y la felicidad del país el aumen'o 
progresivo de las compañías anó-
nimas, acaparadoras de tierras. No 
es estrangulando la soberan ía como 
se afiansa el futuro. E l Intervencio-
nismo es la guil lotina a donde los 
políticos de corta vista y manos lar-
gas conducen la Repúbl ica : es el 
virus que envenena su sangre y le 
paralica el corazón. 
No hay or iemación mas propicia, 
en la hora presente, que aquella que 
Rodó compendiaba en formar el 
sentimiento hispano-americano y 
propender a arraigar en la conclen-
F A R A N D U L E R I A S 
E L SEGUNDO CONC I E K T O SINFONICO 
manos extranjeras, el riesgo mayor i cia de nuestro pueblo la Idea de la 
.que rfínenaza la independencia. E l 
nacionalismo del suelo es el sopor-
te de granito-donde se afianza la so-
beran ía . La influencia de la pluto-
cracia norteamericana en el gobier-
no de los pequeños estados es no-
América nuestra, como fuerza co-
mún , como alma Indivisible, como 
patria única. 
Ejemplos evidentes tenemos del 
proceder ainiado de Norte América 
en^re lac ión con las repúbl icas la t i -
civa y perturbadora para su liber- | ñas . en el despojo de que hicieron 
tad; y la fiscalización política del objeto a Colombia, a r r eba t ándo le 
gobierno de esos extranjeros sobre 
el del país en que viven es de con-
acabó por echar al amo de la casa. Becuenciag incalculables; porque, so 
significa, como ha dicho muy bien el¡ texto de una superioridad que no 
ilustre académico y adalid de la bue , ,ie inmiscuyen en sus asun-
na causa Manuel Márquez Sterl ing, ' inJ rn03 6ln identificarse con 
el pesimismo opuesto al nacionalis- sus ldealeg y aspirando en ^ codi. 
mo, y conduce al proposito de la in . & reducir-10 a conáición 8eme. 
dependencia sm el propósi to de la¡ jantb a la de Irlanda y Teja9 en „ 
soDerania , , siglo pasado y a la de Hawai en 
La actitud francamente ímperla- " * „ . „. _ __ . „ , . . ,. . . , T-. ^ J iT -J j ~ ' e ! presente: a un reúno de propíe-1 sta asumida por Estados T nidos ds 1 c-x' • 1 PUX ^ t a u u 3 . .wuu0 u „ adinerados, a 
Nor teamér ica en lo que va de Blglo .i de ^ . ' costa de! mar-
un pedazo de »u terr i torio con mi-
ras in te resada» ; y si esto no fuera 
bastante pud ié ramos recordar su 
desastrosa preponderancia en las re-
públicas del Centro; su actitud, ve-
lada por ocultas Intenciones, con 
Méjico; y su agresiva hostilidad 
culminan'Le en >a supresión del r é -
gimen constitucional, en Santo Do-
mingo y Hai t í . 
Su política en Cuba si no ha ido 
tan leios en la prA^tica como en los 
E l próximo domingo 5, en el tea-
tro "Nacional", a las 10 a. m., se ce-
lebra rá la segunda audic ión sinfó-
nica de la serie organizada por la 
"Sociedad de Conciertos de la Ha-
bana." 
A excepción de la obertura de la 
ópera "Tannhausser", número que, 
a peác lón del públ ico, será repetido 
el domingo, todas las obras que in-
tegran el programa son originales 
de compositores cubanos. 
La señor i ta Natalia Torroella a cu 
yo cargo estaba uno de los números 
del concierto, no podrá tomar par¿e 
en el mismo por encontrarse enfer-
ma. En su lugar el señor Ernesto 
Lecuona e jecu ta rá al plano varias 
composiciones suyas. 
He aquí el programa ín tegro de 
1» audic ión: 
Primera Parte. 
1. —March» Heró lca : H . de Blanck. 
í Dedicada a la Sociedad de Con-
ciertos de la Habana). 
2. —Eleg ía , para Instrumentos de ar-
co. Guillermo Tomás . 
8.—Preludio Temát i co : Ant . Rodri-
gues Ferrer. 
(Dedicado a su hija Ana Hermi-
nia Rodr íguez y de la F é . ) 
H . 4.—Himno a Mart í , a dos planos: de Blanck. 




) Intermezzo de la Opera Do-
loroea. E. Sánchez de Fuentes, 
b) Polichinela. E. Sánchez de 
Fuentes. 
(Dedicado a la Sociedad de Con-
ciertos de la Habana). 
2. Aegri Sommia. Balada Sinfóni-
ca. Gaspar Agüero . 
(A la memoria de Ju l i án del Ca' 
sal. 
3. —Scherzo Capriccioso. Ignacio Cer 
vantes. 
4 —Intermezzo Sinfónico de la Ope-
ra L A ESCLAVA: José Mauri E. 
E l preludio temát ico del ilusire 
compositor cubano Antonio Rodrí-
' guez Ferrer obtuvo el primer pre-
mio en el concurso celebrado por la 
Academia Nacional de Artes y Le-
i tras, el día 11 de octubre de 1917. 
He aquí los precios para el con-
I cierto del domingo: 
. 18.00 
impone a todos los países de origen i „ „ - t u d del nat ivo—; que hacen de su latino, v muv especialmente a los, V _* » . 1 . 1 j „,. i ex t ran le r ía , como a p u n t a r » reben-que se encuentran en el radio de s u l " 1 ' " " - ' , ' » ^ , T x T 
influencia polí t ica y económica, una i tem«*nte *! «eñor Enrique José ^ a-
ac tuación acorde con la realidad c l r - | rona . una defensa de sus Intereses 
y de la eselavl- i dos úl t imos pueblos cKados, en lo 
tan sus palabras de censura, y ha-
blan con el calor inevitable del de-
creto del ministro, del régimen que 
se acaba, de lo que es entre nos-
otros la enseñanza superior, y de lo 
oue debe ser para que llene sus f i -
jiea con fecunda y absoluta pleni-
tud. Y uno de esos profesores, Don 
|AmérV;o Castro, ha lanzado esta 
I frase: 
— L a Universidad española cons-
t i t uye . . . etc., etc. 
Debe tomarse en consideración el 
juicio del ilustre profesor? Todos 
los profesores de valer y críticos de 
sustancia de 'todos o casi todos los 
¡países, hablan con desaliento o con 
numerosas. E l coronel envió a la 
Superioridad una lista con los nom-
bres de los soldados que mas se dis-
tinguieron en la acción, y obligado 
por las circunstancias y por la gra-
t i tud , entre ellos me. ió el nombre 
del sargento. E l cual ascendió a 
oficial. A l día s'guiente no com-
pareció a la hora de salir para la 
pesca. Y el coronel dió una orden: 
— D í g a n l e a X que le estoy aguar-
eando . . . 
Y X : 
— D í g a n l e al señor Coronel que 
yo ya p e s q u é ! . . . 
Esto puede decirse a los alum-
nos; más también cabe pensar que 
mien.ras losj ca tedrá t icos de las 
cunstante. 
Debemos gr i tar y repetir sin míe 
do que recelamos de sus Intenciones 
y que nos inquieta cada día más, 
hasta el punto de desvelarnos, el pa-
pel que se han adjudicado a tUu.lo de 
fuertes en re lación con el semillero 
de pueblos que habitan el continente 
desde Tierra del Fuego a P a n a m á , sin 
excluir a las Anti l las , por lo cual nc 
es ex t r año que nos pronunciemos 
contra sus designios pencando, que 
laboran en su beneficio, y no en inte-
rés del progreso y de ia civilización. 
Los Estados Unidos se rán respeta-
dos y amados y consultados como 1 
hermano mayor el día que resguar-
den con sus actos la independencia 
polírica y la integridad te r r i to r ia l de 
ívfi vecinas de América . La paz, como 
particulares, convlr t léndola en pr i -
vilegio 
moral ha delado mucho que desear. 
En 191 (í pudieran salvarla del nau-
fragio de la libertad y del horror 
de 'a guerra fratricida, ya que ar-
bitrariamente se arrogan la facultad 
ñegnnáa Parte. 
%.—Bello f lower: Ernesto Lecuona 
2. — E l Cisne: Ernesto Lecuona. 
(Para la mano Izquierda.) 
3. —Dog Danzas Cubanas: 
Lecuona. 
a) La Comparsa: Ernesto 
cuona. 
b) En tres por cuatro: Ernesto 
Lecuona. 
Piano solo. Ernesto Lecuona. 
Grillés con 6 entradas . . 
Palcos con 6 entradas . -
Luneta con entrada . -
Butaca con entrada . ^ 
Delantero de Ter tul ia , . 
i Tertul ia » 
Ernesto I Delantero de Cazuela . . 
I Cazuela "0 
E l entusiasmo despertado por las 
funciones matinales de la "Sociedad 
de Conciertos es enorme. Todo in-
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L A TEMPORADA AGUGLIA-GRASSO 
Anoche ae represen tó por úl t ima I E l papel de la protagonista esta-
vez el "Don Juan Tenorio" en el | r^ a cargo de Mimí Aguglia. Como 
, de guiarla, con una simple reco- ! [ « ^ ' O "Nacional". Mimí Aguglia ob- j todo8 saben es paI>€l de gran lucí 
E l fenómeno a que me refiero no! mendación preventiva. Y no lo h l - tuvo un nueT0 tr iunfo en el papel.de . . . Ien como 
cieron. Antes al con-trarlo. aienta-i P^a..!^", declamando los versos de miento, soore .todo pa.a quien co nuevo: tiene sobrados y lamenta-bles antecedentes en nuestro país. 
E l presente y el porvenir de Cu-
ba no dependen, exclusivamente, de 
la v i r tud administrativa y de la In -
dependencia política de que hasta 
hace poco gozamos, sino que radi-
ca en la posesión de la tierra, qjie 
es productora de la rlqye^a, garan-
tía de crédi to , y la que ei^ defini t i-
va a segu ra rá la Independencia eco-
nómica de sus hijos. 
Recuerdo ahora que el Insigne 
ron entr^ bastidores la tormenta de! 
golpe de estado, y cuando se desen-
cadepó, como consecuencia del mis-
mo, la protesta armada de 1917, 
r.mpararon con sus rescriptos irre-
verentes los desmanes de la dicta-
dura; refrendaron, pisoteando nues-
tro derecho y olvidándose del res-
reto a que son acreedores los pue-
blos que supieron conquistado y no 
desean perderlo somet iéndose a im-
Provisadores tiranos, la poüt ica 
repúblico Manuel Sanguily, en su ¡ desconcertante, por tranagresora, de 
discurso, bellísimo de forma e in- i su Ministro en Cuba, y persiguieron 
vulnerable de fondo combatiendo el l como enemigo a la mayor ía del país. 
Tratado de Reciprocidad con los Es- ! t i ldándola de germanófi la . porque 
observara el ex-Presidente Wilson,! lados Unidos, observaba cómo el , nó besaba humildemente el grillete 
que a imagen de Saturno devoró sus 
doctrinas y quemó sus evangelios 
altruistas en la hoguera de sórd ido 
egoísmo, sólo puede basarse en la 
mutua confianza. Mientras haya sos-
pechas hab rá disensiones, y mientras 
haya disensiones habrá guerras. 
Loa atropellos cometidos por los 
gobiernos de Washington contra las 
inermes repúbl icas del continente 
que aspiran a cubrir con su bandera. 
norteamericano viene aquí de paso, | con que se se la a':aba y que ellos 
"a emplear su capital o aplicar su contribuyeron a remachar, 
r.ctividad productivamente a una • Lo que v¡no después no pudo sor-
riqueza para sí, aunque aproveche • prendernog E1 partido que circuns-
a los demás , pensando en dar un ianc¡aimente representaba la liber-
salto, dándolo con frecuencia a la tad( vencido por los resortes de la 
tierra nativa, manteniendo así su i ingerencia, aba t ió su bandera y se 
sentido nacional, alimentando de en,;regó de rodillas a sus pies es-
conunuo el sentimiento por el cual 1 r.o,.onH« 0iia Qi a¿var.ímiani 
quisiera que su bandera ondeara 
Zorr i l la con más -claro acento caste-
llano y más Justa entonación que 
el miércoles . 
Esta noclie será puesta en escena 
una comedia muy conocida de nues-
tro público. Nos referimos a " E l La-
d r ó n " de Bernstein. 
ia Aguglia, sabe hacer vibrar ma-
glBtr»;meníe la cuerda d ramát i ca . 
E l día 12 t e r m i n a r á la tempora-
da italiana. En la próxima semana 
será estrenada "Gioconda" de D* 
Annunzzio. 
soberana hasta el ú l t imo confín me-
desdén de la enseñanza que en ellos 1 Universidades se 1 miten a pescar de 
•se reparte y de los centros donde 
¡se reparte. 
— E n Aleman ia—af i rmó el doctor 
Li tey—no tienen ca tedrá t icos ni 
alumnos otro ideal que el de "salir 
como se pueda" hasta llegar » su 
término. ^ 
En Francia—d.jo M a u r r á s — l a 
Universidad no se dedica sino a fal-
sificar la historia y a hacer un car-
naval de la Filosofía. 
De Portugal se ha afirmado con 
razón que a p a r t r de la Ropública 
1?. Universidad es'taba muerta, y no 
tenía más objeto que el de sacar al 
erarlo un puñado de m i l l o n e s . . . 
esta manera, no habrá Universidad 
que valga nada, con au tonomía o 
sin au tonomía . Y el señor Castro 
hace bien en levantar el gri to, para 
que no sean solos los escolares quie-
nes pidan que terminen es:as cosas. 
Porque—y esta es una dichosa rea-
l d a d , que demuestra que España 
tiene vida, regeneración y fuerza en 
todos sus varios órganos ,—los esco-
lares han formado asociaciones, y 
piden urgentemente, entre o.ras 
cosas, "profesores aptps y dignos 
de su mis ión" . Y en esto, ya se VÍ 
l u z . . . 
O. C A B A L . 
A C A D E M I A N A C I O N A L D E A R T E S Y L E T R A S 
Frente a l a A m é r i c a Imperial ista l a 
A m é r i c a de B o l í v a r 
DISCURSO PRONUNCIADO POR EL 1 juegan con su destino y empañan Sil 
P K K S I D I M I] DE L A A C A D E M I A 
NA( l O N A L D K A R T K S V L K -
T R A S DOC^OB I O S ! : M A M E L 
C A R B O N K L L , K \ L A S K S I O N 
S O I . K M N i : D E A P E U T I H A D K 
< l HSO 1022-1023 ( F - L K U K A D O 
EN L A A C A D E M I A D E C I E N 
CIAS L A N O C H E D E L 31 D L 
OCTUBRÜ D E 1022. 
Señores Académicos : • 
Siguiendo el propósi to que me ha-1 
historia poniéndole emboscadas 
sentimiento nicional . 
Pero no porque las medidas radi-
cales y extirpadoras del mal qu" 
nos contu.rba estén fuera de nuestro 
alcance, debemos entregarnos, cor. fa 
talismo musu lmán , a la extraviada 
idea de que sólo nos quecia el recurso 
de someternos y aguardar que e) 
bien nos vepga de afuera; cuando es 
lo cierto que éste sólo podremos con-
quistarlo con nuestro esfuerzo, con 
nuestra v i r tud, con nuestra celosa 
' devoción a los principios por los cua-"ia trazado el ano anterior, pense 1 . , . « 1 , dprfi^Qr TO! i„m«/»ô ;« • les l i á b a m o s y sufrimos en largos-
«eaicar mi discurso reglamentario \ , \ ^ ... . . 
de esta noche, con motivo de la aper- sacr ' í ic;«8 8'n cu™to- <oni1 
tura del curso académico 1922-1923, ! Pend,adore8 de la '"domable energt* 
a loar la vida y repasar la obra del f0n nos con^gramos a c o n v e r t í 
Infortunado poeta matancero Mi 
Kuel Teube Tolón. Pero son tan ex-
cepcionales las circunstancias por que 
atraviesa la Repúbl ica , rodeada de 
en un paraíso de libertad y de civi l 
zación la mazmorra colonial en que 
abrimos los ojos al mundo. 
Es evidente que no son satlsfacto 
M O D E L O S D E L A M O D A I N V E R N A L 
LO MAS BELLO 
Y E L E G A N T E 
A L T A ' CALIDAD 
, Y NOVEDAD 
PARA DAMAS 
DE GUSTO REFINADO 
ESPECIALIDAD EN 
HULES PARA PISOS 
" L A P R I N C E S A 
perando de ella el advenimiento de 
la justicia, al calor de ilusorias pro-
mesas que pronto rodaron desvane-
cidas. La sumisión, el renuncia-
miento de un programa y de la pro-
pia personalidad, el sueño roto de 
Después de los "llenos sucesivos 
ocasionados por el "Don Juan Te-
norio" esta noche será definitiva-
mente estrenada en el "Pr incipal" 
esta comedia de los hermanos Quin-
tero. Decimos definitivamente, por-
que como recordará el lector "La 
dicha ajena" fué anunciada la pa-
sada semana en diversas ocasiones y 
su representac ión tuvo que ser sus-
pendida por indisposición de Ma-
nuel Berrio. Hoy ya repuesto éste 
totalmente podrá el público satis-
facer sus deseos de conocer la pro-
ducción quinteriana. 
L A DICHA A J E X A " . 
En vista del gran éxiio alcanza-
do por "Don Juan Tenorio", volve-
rá nuevamente a escena en la fun-
ción nocturna de m a ñ a n a y en la 
diurna y nocturna del domingo. 
E l lunes, ei) función organizada 
para recolectar fondos para la repa-
ración de la casa del apóstol Mart í , 
se pondrá en escena la hermosa co-
media "Primerose" y el diálogo de 
Mart í , nunca representado en Cu-
ba "Amor con amor se paga." 
L A COMPAÑIA A L E G R I A Y E X H A R T , EX PAYRET 
Alegría y Enhart . dos artistas muy 
originales y graciosos h a r á n su pre-
sentación esta noche en "Payret" 
con su excéntr ica compañía . 
Alegría y Enhart significan la ori-
la revisión de la elSstica Ejimienda 1 inal¡dad la gracia incomparable, la 
soluciones tomadas bajo la frágil 
MURALLA Y HABANA. ANUNCIO DE VAOÍA TELEFONO A-4S2S. 
a8echanza.s y tenebrosos peligros que 1 rios, y mucho menos consoladores 
me creo obligado, como mantenedor ¡os resultados que hemos obtenido 
de los ideales constitutivos de su 
ñistoria. y en mi ca rác te r de Presi-
desde que derribamos con los pico» 
libertadores de la fe insurrecta m 
dente de esta Corporación, a pospo-' vetusta fortaleza de la dominación 
ner mi propósi to meramente l i te rar io! española. Pero debemos tener presen 
Para hablar de los poblemas palpi tan- | te, no para aminorar la culpa a los 
tes con el pensamiento puesto en la I reos de la corrupción imperante, sino 
Patria que, por la cujpa de quienes i para sacar en consecuencia inolvida 
más debieran prevenirla y honrarla, I hles enseñanzas , que no somos los 
ae encuentra casi desvanecida, a ex 
remo tal que parece simbolizarla UL 
>a su estrella, sino la cruz sobre sus 
hombros vislumbrada por cuantos tie-
en ojos para ver v corazón para 
sentir. 
Son muy opuestos, como sucede. 
leinPre en casos de pacientes gra-
eB. los criterios sustentados alred^ 
ri?r de esta crisis. Hay quienes, per-
jiiendo de vista el concepto de la so 
^- ran ía , juzgan Incompatiole oponer-
- a la ingerencia extranjera v man-
¡JJ-J8? el Propósito de reedificar v 
d,, ü31" la rafia- flue 11ena de podre 
aurabre se nos viene abajo. V este e-
fm,,?"01" padecido por cuantos con-
unaen la moral doméstica con la mo-
; ! ! "acionaí . que obliga en primei 
v i r n 31 ch,dadano a ser celoso > 
tiPn mantenedor del dogma quo rfa'rfV,01" fundamento la inviolabHi 
aaa del terri torio. 
Dura suerte es la que corresponda 
r u l ?Uebl08 de est*; hemisferio 
»1 cann r\ SU P08^6* geográfica capricho de vecinos poderosos que 
únicos responsables de tantos desas-
tres, sino qi'.e precisamente nos vino 
de afuera, a vir tud de las condlcio 
nes en que hubo de establecerse 1 \ 
Repúbl ica , la corriente aniquiladora 
que debil i tó la fe y dee t ruyó en su j 
raíz la conciencia del sufragio, punto 
de partida de las enormes desventi" 
ras que han abatido y casi disuelto 
en el espír i tu de los menos resisten-
tes las esperanzas de uife mejor 
or ientación. 
No pretendo, al descorrer ia cort: 
na del ayer cercano, dividir respor 
sabilidades entre los de ac^ul y los de 
allá porque creo que estas, totalmen 
te, deben recaer sobre los que. olvi 
dando au deber, no tuvieron la pro-
visión de rechazar, o fueron dóciles 
en admit ir . U copar t ic ipación d« un 
gobierno exvraño en las interiorida-
des del propio, libre de hecho y de 
derecho-
Empero, es conveniente anotar ai 
margen del diario doloroso que la 
Repúbl ica va escribiendo con la m a m 
del tiempo y con la pluma mojada i 
P A R A L A 
PROXIWA TEMPORADA INVERNAL 
E L 
B A Z A R I N G L E S 
O F R E C E A L P U B L I C O M A S D E 500 V E S T I D O S , T O D O S M O D E -
L O S F R A N C E S E S (del más irreprochable gusto p a r i s i é n ) . 
V E S T I D O S D E C A L L E de W a r a n c o l de Seda, Jersey Cantón , C a n t ó n 
Crep Marroquí , Rat iné de Seda, Charmeiue y otros. 
V E S T I D O S D E N O C H E , una completa variedad. 
S W E A T E R S en C a n t ó n Crep, en Rat iné de Seda y en Jersey C a n - , 
t ó n , con flecos y tej ido». Estos $01» los grandes modelos de "Les G r a n -
des Modes." 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S . Telas de seda de gran noredad, así 
como R a t i n é de Seda liso y calado, Jersey C a n t ó n , Crep C a n t ó n , 
Meteoro de brillo y mate. S a t í n C a n t ó n y Marroquí . Todo en lo» 
colores de más novedad. 
I R E M O S D A N D O A C O N O C E R S U C E S I V A M E N T E T O D A S 
L A S N O V E D A D E S Q U E E S T A M O S 
R E C I B I E N D O 
B A Z A R I N G L E S 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
y voluble guía de las clases d i r i -
gentes del parado maltratado por 
el lát igo del intervencionismo, no 
trajeron la legalidad, y nuevos atro-
pellos al derecho y nuevas violacio-
' nes del sufragio determinaron e! 
parto de un gobierno i legí t imo, ge-
melo del anterior por los procedi-
mientos puestos en práct ica para 
precipitar su nacimiento, pero esta 
vez con el visto bueno del represen-
tante de los Estados Unidos. 
No estoy haciendo historia por el 
gusto de recordar sucesos infaustos, 
sino para interrogar si es posible 
afiauzar la justicia y la razón sobre 
lo quo es producto de la ferocidad 
f del fraude. 
Aquellos polvos 'trajeron estos lo-
dos, y no son los Estados Unidos de 
Nor teamér ica los que. a semejanza 
de Pilatos. pueden ahora lavarse las 
manos y arrojar sobre nosotros la 
primera piedra como reza la leyen-
da bíblica, invocando la santidad de 
su consejo; porque todavía , en me-
dio del desconcierto que su presen-
cia nbs causa, hoy, por fortuna, un 
prupo numeroso de patriotas hosti-
les y rebeldes a su ingerencia que 
no se ocultan para recordarles sus 
procedimientos y protestar, en nom-
bre de imperecederos ideales, de «u 
1 permanencia en esta t ierra que 
* mancillan con su planta. 
Anarquizada la adminis t rac ión , 
la corrupción 'triunfante, la justicia 
desquiciada y sin rumbo, el tesoro 
exhausto, y empobrecida la indus-
tr ia nacional por la crisis tremenda 
que hace presa del universo y que 
sobre nosotros se reflejó en los úl-
timos dos añoa. solo nos queda un 
remedio, si queremos prevenirnos 
del naufragio a que estamos aboca- I 
dos: rectificar los métodos que nos | 
llevaron a la ruina y reconstruir el 
crédi to a fuerza de v i r tud y de tra-
bajo. , 
Pero esta medida, porl a cual na 
clamado el pais en todas las épooas 
sin ser oído por sus gobernantes, 
hemos debido '¿ornarla y debemos se-
guirla al pie de la letra por cuenta 
propia y sin necesidad de apuntado-
re" ni de In té rpre tes . 
! Es en extremo doloroso que se 
¡d 'ga y se repita que cons t i tu ímos un 
atajo de pillo? y que determinadas 
fórmulas nos han sido impuestas 
i por quienes manipulan en nuestros 
asuntos interiores, sin que nadie re-
cuerde que por esag soluciones han 
! clamado miles de cubanos que no 
lian convivido con la podredumbre 
! ni se han dejado cegar por los des-
lumbramietftos de oro del peculado. 
Aspiremos a una vida más pura 
y p róspera ; pero sin dejar de ha-
cer frente a la in t romis ión de los 
que a tiempo de enjuiciarnos, por 
i vicios de que no es tán exentos, in-
1 vaden los campos de nuestra sobe-
! r an ía y pisotean la Const i tución a 
I t í tu lo de amigos Infalibles y bue-
' nos. como si pensaran en su inefa-
: ble frescura que aquí ':odos padece-
risa y el regocijo 
Todos los actos de tan célebres 
artistas, son nuevos de función en 
función; nuevos completamente, ya 
que no solo var ía en ellos el asunto 
si no que la caracter ización de los 
artistas y la presentación escénica 
es distinta cada vez que salen a es-
cena. 
Poseen Alegría y Enhart una r i -
quís ima colección de decoraciones 
admirables, entre ellas la que hace 
cuatro años obtuvo el primer pre-
mio en el Concurso de Escenograf ía 
de Buenos Aires. 
Por lo ameno del espectáculo, por 
su organización por lo coraicíslmo de 
¡as escenas, por la suntuosa y apro-
piada presentación escénica y por la 
variedad de los números y su gra-
ciosísima condición, puede ser cali-
ficado el espectáculo de la Compañía 
de Alegría y Enhart como uno de 
¡os más brillantes y entretenidos que 
ha sido brindado en la Habana de 
muchos años a estos días. 
No obstante ello los precios han 
sido señalados a base de un peso lu-
neta. 
E S P E C T A C U L O S 
TKATROS. 
NACIONAIy. 
Compañía d ramát ica italiana. A 
las 9 " E l L a d r ó n " , de Bernstein. 
P R I M I P A I A , , 
Compañía de José Rivero. A las 
9, "La dicha ajena, de los hermanos 
Quintero. 
PAYRKT. 
Presen tac ión de Alegr ía y En-
hart con su compañía de excéntri-
cos. 
MARTÍ. „ , 
Compañía de Noriega, El Cabo 
Primero". " E l camino del destie-
r r o " fe&treno) y "Tacones y medias 
suelas." 
CERVANTES. 
Compañía de Garrido Soriano."Ml 
querido amigo." 
KA! STO. 
A ¡as 6 y 
le. 
VERIM M. 
A las 9: 
N E P T l NO. 
A ¡as 9 
m é " . 
OLIMPIO. 
A ¡as 5 
de ¡a Real Montaña . 
9 314: "Que siga el bai-
' E l salteador nocturho' 
112: "La moderna Salo-
1.4 y 9 "O'Malley 
TRIAXOV. 




" E l calvario de un patriota." 
I N E S . 
I t l A L T O . 
A las 5 1 4 y 9 3:4: "La mujer 
1 encadenada." 
I GRIS. 
A las 5 1Í4 y 9 1'4: "Sonando el 
cuero." 
CAPITOLIO. 




A las 5 i ;4 y 9 i ; 
pestad". 
•La Tem-
M A X I M . 
A las 
conquista 
L I R A . 
se va ds 
El Redentor de su honor. 
to de las leyes, fué aqu í , en pasa-
do muy reciente todavía , el instru-
mento de una skuac ión despótica 
que sancionó los desaguisados de 
un rég imen unipersonal, y que to-
dos vimos con asombro cómo aque-
lla mascarada electoral que profa-
nó el derecho y desvaneció esperan-
zas de justicia fué consagrada por 
él como la consecuencia de un refe-
réndum insóli to y sin precedentes. 
Si el patriotismo, tal como lo de-
fine la razón que no se deja a r r i -
lo? aventureros del matonismo que 
han incubado ei desastre; y, con ple-
na f jecutoria de bien, poner té rmino 
a frita deprimente s i tuación que pesa 
como una losa sobre el corazón de ia 
pairia. 
I n pueblo libre y consciente de su 
destino no puede tolerar, ni ver con 
buenos ojos, la progresiva muti la-
ción de bus derechos al amparo de 
un Tratado de v i r tud negativa que 
sólo ha servido para excitar la geo-
faria de las carboneras, difundir el 
embuste de la f i lantropía y clavar 
bar por las sinuosas olas de conven- ]ag jndustrias nacioIial4 en la c r « 
clonallsmos suicidas, no estuviera de cnero8a8 tarifa8 económicas 
tan desvanecido en el corazón de Es un deber de cuant0s t¡eneri 
los que nos representan, la solución | Sllc. manos el t imón de la República 
de la crisis no sería oscura ni la j dir.igirla por cauceg de 
suerte de la nacionalidad tan p re - | de ..onfian^a. Sólo así podrá ocupar 
caria. . e l puesto que en justicia merece por 
Todos los sacrificios, aun en el j su si tuación geográfica y por el he-
supuesto de que haya quienes con- | rofsmo y ¡a sabiduría de sus hijos 
i mos de amnesia y que, por lo mis- s idéreo sacrificio volver a la vida ¡ que han dado pruebas de su devoción 
!mo. hemos olvidado que fueron ellos , ordenada, deben realizarse a cual- •%! progreso y de su culto a las cien-
nuier precio, y no porque even^ial-
mente se nos exijan, para recobrar 
la autoridad moral que nos resti-
tuya el antiguo valor para oponer-
nos al h íbr ido reinado de factores 
que nos humil la . 
Hay que purificar la casa, pero 
sin entregarla a la mayordomla In-
vasora; poner en la picota a los 
merodeadores del erario que se han 
: quienes, durante la primera inter-
vención, en vísperas de construir-
se la Repúbl ica nos enseñaron a 
violentar el sufragio, y a derrochar 
y malversar los fondos, públicos du-
~rante la miliunanochetta época del 
proconsulado de Magoon; como si 
í u é r a m o s tan flojos de memoria que 
\ no r eco rdá ramos que el mismo en-
' viado del Presidente de Estados 
cías y a las artes escribiendo S U Í 
nombres bajo el pendón de Cuba en 
el libro de los inmortales. 
No es cediendo sin cortapisas y to-
ma.ido circunstancialmente toda cla-
se de revulsivos, por pellgroeoa que 
- como se rebasa una crisis. Nin-
C 8393 it-: 
¡Unidos que actualmente clama por enriquecido a costa del decoro nacio-
j la Implaniac ión de un régimen ho- na i : traer al servicio activo la capa-
• UfiSjLa i ' UOr «I estricto cnmnl imian . I « ¡ H O H w J « >inT»»ort«« HuhUoHao noi» 
gún hombre, por encumbrado que es-
té, debe pesar más que su pueblo en 
la balanza del destino. Loa hombre» 
pa:,nn, se alzan fuertes o caen por el 
(Pasa a U P ¿ Í Ü P Í ' ü l í i m a ) 
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H A B A N E R A S 
D E AN OCHE 
LOS .REVES DEL SEVILLA 
En su apogeo. 
Radiantes de animación. 
Puede decirse esto de los jueves 
<iel Sevilla en la nueva temporada. 
Llegué anoche después de visitar 
* I lindo saloncito que inauguran en 
«ste día Sarah et Reine en lo más 
cén t r i co del Prado. 
Iba, por consiguiente, bajo una im-
presión de lujo, de elegancia, de 
•grandeza. . . 
Me esperaba el doctor Ar tu ro Ta-
•^uechel para uno de esos parties 
-nuestros que nunca pudieron amol-
>darse a la exactitud de una hora. 
¿Verdad, Buffardi?, . . 
Pasó por el salón, y era feliclta-
•do de mesa en mesa, el señor Eduar-
do Cidré. 
E l querido cronista de E l Pa í s , 
candidato en las elecciones ú l t imas , 
de tenía todas las congratulaciones 
<on una palabra. 
—Todavía . . . 
Así iba diciendo. 
Recorr í con la mirada, en un ins-
tante, todas las mesas del dining 
j-oom del gran hotel. 
Cerca, muy cerca, en una mesita 
« d o m a d a con bellas rosas, veíase en 
•largo, incesante coloquio, a una sim-
p á t i c a parejita que era Cusita Gon-
zá lez Tabernilla y el simpático joven 
.Luis Larrea. 
Dos viajeras ya de vuelta. 
Una, Mme. D'Orn. 
Y la otra, Mrs. Sonderhof, que 
acaba de llegar de los Estados Uni-
dos. 
La interesante Viuda de Figueroa, 
mi buena amiga María Luisa, en una 
mesa con sus gent i l ís imas hijaa. 
Llegan da Fausto y de los Teno-
rios grupltos diversos que se dis t r i -
buyen por la gran sala. 
Veo aparecer, en compañía de la 
señora de Mesa, la bslla, muy bella 
Mermes Díaz, una señor i t a que ha-
ce poco régresó del Norte. 
Es Carmelina Casteleiro. 
Lindís ima! 
Acá y allá, entre la a legr ía de la 
semanal fiesta, Otil ia Bachiller de 
Morales, Josefita He rnández Guz-
mán de Iraizóz y Carmelina Guzmán 
de Alfonso. 
Conchita Fe rnández de Armas, 
muy airosa, muy elegante, en una 
mesa. 
Josefina Coronado de Marín, con 
una toilette preciosa, e legant ís ima. 
Elvira de Armas de Fr i to t , Blan-
ca Tejada de Murías , Nena de Cár-
lenas de O r t i z . . . . 
Y Clarita Díaz de Angulo. 
Miss. Barlow. 
Ofelia Cano, Carmen Pérez Ricart, 
Blanquita Murías , Beba Ortiz, Cusi-
ta de la T o r r e . . . . 
La orquesta, la de Meyer Davis, co-
mo siempre, admirable. 
Una adquisición. 
De la que se felicita el hotel. 
Vestidos y sombreros 
franceses 
H O Y , V I E R N E S , I N A U G U R A C I O N 
J ) E L A T E M P O R A D A 
Hoy, viernes, presentamos—en el 
segundo piso de Galiano y San M -
guel—la primera remesa que hemos 
recibido de los vestidos comprados en 
París por Ana María Borrero. 
Estamos en espera de otras reme-
sas de cuya llegada daremos a uste-
des aviso en su oportunidad. 
De sombreros franceses también 
presentamos hoy la primera partida. 
El piso de los n iños presenta hoy, 
asimismo, e! surtido de invierno. 
Y las demás secc:oneo de la tasa 
ofrecen igualmente las novedades que 
E l Encanto ha recibido para la esta-
ción que hoy inauguramos. 
Artículos de invierno 
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¿Ya ha visto nuestro gran surtido de corbatas? pues venga a bus, 
car otra muestra gratis del 
JABON LEGITIMO D E CASTILLA 
y verá nuestra exposición de CAMISAS DE U L T I M A NOVEDAD. 
L O S A L I A D O S 
HABANA Y OBRARIA. 
S E C C I O N M U S I C A L 
por L INO E. Cosculluela. 
El joven tenor italiano Beniami-
no Gigli comienza su tercer terapo 
rada en el Metropolitan de N u e m 
Ycrk. Kace solo ocho años, que co-
menzó su carrera a r t í s t i ca ; en este 
ciempo ha cantado las partes de te-
nor de las principales óperas en ita-
liano, y algunas en francés. 
Hizo su debut en el Metropolitan 
el mismo año de la enfermedad de 
Caí uso, tomando más tarde el lugar 
do éste en los principales óperas que 
tenta fama le dieron entre el pú-
blico americano. 
Su éxito fué (inmediato.En la 
primera temporada, su debut fué 
con "Mefis tófe les" ; siguióle " A n , 
<i"c»i Chenier", "Luc ía" , "L 'Amore 
dei Tro Re", "Tosca" y Bohemia, 
que constituyeron una serie de 
triunfos para el joven tenor. La tem-
porada de 1921-22 la inauguró con 
' • ' i raviata", ganando nuevos lauros 
en "Le Rol D'Ys" y en "Manon". 
Este tenor nació en 1890 en Re-
tanat i , I tal ia, y aun cuando no tenía 
mucha vocación por la música, co-
menzó de niño cantando en las igle. 
sias. A los diez y siete años de edad 
Bjiiwtó una plaza en la Schola Can-
torum de la Capilla Sixtina en Ro-
ma, dirigida entonces por Lorenzo 
T erosi, y después de varios ^ños de 
estudio ingresó en la Academia San-
ta Cecilia para completar su educá-
is ón musical. 
En unas oposiciones celebradas 
en Parma, bajo la dirección de Cleo-
fonte Campanini, ganó el primer 
proniio, con lo cual comenzó a llamar 
la atención pública, que hasta en., 
tcnces ignoraba &u existencia como 
artista de talla-
E l resultado de este triunfo fué 
que el joven tenor, que - contaba 
\einte y cuatro años de edad, hiciese 
su debut en opero con "Gioconda", 
ea el año 1914, y después de varias 
temporadas cantadas con gran éxito, 
alcanzó un verdadero tr iunfo con el 
' Mefisbófelqs" de Baito en 1918, 
bajo la batuta de Toscanini. Ese 
mismo año fué la sensación de Mi-
lán, con la ópera 'Lodoletta" de 
Mascagni. 
Terminada su primera temporada 
en el Metropolitan de Nueva York, 
se dirigió a la América del Sur, apa-
JCciendo en Rio Janeiro y Buenos 
Aires, en este ú l t imo lugar cantó 
por vez primera " I I Piccolo Marat" 
de Mascagni. 
En la temporada que comenzará 
este mes en Nueva York, tiene a su 
cargo el Romeo de "Romeo y Ju-
l ie ta" y Vasco de Gama, en ]a 
"Africana", de Meyerbeer, que no 
se canten en el Metropolitan desde 
190 6, dadas a conocer por Caruso. 
Los recitales que viene dando es-
te afamado tenor, han sido verdade« 
ros triunfos para su carrera a r t í s -
Mca. 
Han comenzado ya los preparati-
vos para el festival que se celebra-
rá en Cincinnatti el próximo mes de 
Mayo, bajo la dirección de r 'D í rec to r 
Frank Van des Stuckeu. La orques-
ta Sinfónica de Cincinnati t o m a r á 
parte, reforzada con profesores de 
Chicago. En el primer concierto 
s? da rá a conocer el El i jah de Men-
.i^ssonhn, y en el segundo la misa 
en si menor de Bach. 200 niños de 
las escuelas públ icas t omarán parte 
en estos conciertos. En el tercer 
concierto se i n t e rp re t a r á "La Cruza-
da de loa Niños" , de P ie rné , en el 
que 700 niños de las escuelas públi-
cas t o m a r á n parte. Se calcula en 
1200 personas las que tomarán par-
te en este concierto. También se da-
rá a conocer la cantata "Resurgam'-
de Hadleys escrita especialmente pa_ 
ra este festival. Cuarteto de solis-
tas, doble coro, como de niños y 
orquesta. Consta de cuatro partes: 
Nacimiento, Vida, Muerte e Inmor 
talidad. 
¡FIESTA D E C O N F R A T E R N I -
D A D ESGR1M1ST1CA 
i 
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PERSISTE VIOLENTA LA 
CAMPAÑA ENTRE SOCIALISTAS 
Y NACIONALISTAS POLACOS 
VARSOVIA, Noviembre 2. 
(Por The Associated Press.) 
Los métodos fascisti se están apli-
cando aquí a la campaña electoral, y 
hoy un grupo de jóvenes naciona-
listas, a cuyo frente iba una neñori-
ta, estudiante de la Universidad, 
atacaron las oficinas y la imprenta 
de un periódico de oposición. 
Estos actos han dado lugar a va-
rios disturbios y encuentros, siendo 
la campaña entre los socialistas y 
los nacionalistas muy violenta. 
La plataforma'• socialista ostenta 
como principal promesa una nueva 
ley, prohibiendo a los propietarios 
subir los alquileres y desalojar a los 
inquilinos que paguen sus rentas. 
PRINCESA QUE TIBNE 
ORDENES DE IMITAR LAS 
COSTUMBRES AMERICANAS 
DISCURSO DEL PRIMER 
M I N I S T R O LAW A 
LAS SUFRAGISTAS 
Cinconnai-i además de su orquesta; 
sinfónica cuenta con gran n ú m e r o 
de conciertos, para los cuales se im-
portan los mejores artistas. 
E l día 12 de Noviembre da rá un 
recital Mary Carden; el 22 la so-
prano Geraldine Farrar; en Diciem-
bre, 8, el pianista Rachmaninoff; 
Pcderewsky en Enero, así como elí 
ba i í tono Feodor Chaliapine, la vio- ' 
linista Er ika Morini y Kreisler. 
En los días 5. 6 y 7 de Marzo se-j 
rán las representaciones de Parsifal,. 
Luisa y Salomé. 
La temporada de conciertos la ce-| 
r r a r á n la soprano Marie Jeritza y 
el tener Me Cormack. 
Si esto de por sí no fuese sufl-i 
cíente, es tán anunciados cinco con-| 
ciertos de música de cámara . Dos 
SAN FRANCISCO, noviembre 3. 
La Princesa Moto-Ko.ü tan i , ha 
llagado a esta ciudad con órdenes 
estrictas de su padre. Principe Keon. 
0*ani. jefe del Budhismo en Japón , 
de Imitar todas las costumbres de 
la "flapper" americana. 
Dentro de pocos días m a r c h a r á a 
New York, donde es tud ia rá el pia-
no y violín. 
Cabellos cortos, falda Idrga—y la 
Princesa deplora que las faldas cor-
ta^ no es tén de moda—y toda la in . 
dumentaria de la "flapper" ameri-
cana serán adoptados por la prin-
cesa japonesa. 
Su intención es destronar comple 
tamente las costumbres orientales. 
LCNDRES, noviembre 2. 
El Primer Ministro Bonar Law, 
en discurso pronunciado hoy en un 
mir in de sufragistas en el Teatro 
Drury Lañe , declaró que no se d i r i -
gía a ellas como mujeres, sino como 
' ciudadanas de este país que se in -
teresan por igual en lo que ha acon-
te r-i do." 
"Yo siempre he cre ído—cont inuó 
t i orador—que ningún asunto que 
interesa a la mujer puede dejar de 
iutererar también al hombre." 
Declaró que las mujeres revelan 
cer ta tendencia a ser conservadoras, 
"no en sentido político, sino en el 
SÍ ntido de ser más cautelosas, y eso 
es precisamente lo que nosotros ne-
cesitamos en el Gobierno de este 
pa í s . " 
LOS ALTOS CARGOS PARA 
LA PROXIMA EXPOSICION DE 
A R T E AMERICANO EN PARIS 
! NEW YORK, Noviembre 2. 
E l Presidente Harding y el Presi-
I dente Millerand, han aceptado la pre-
sidencia conjunta (1,61 comité honora-
rio que se es tá formando en rela-
ción, con la Exposición de Arte ame-
! ricano, queT se ha de celebrar en 
j Pa r í s en la próxima primavera. 
E l Embajador Herr ick y el Emba-
1 jador Jusserand, han aceptado la 
i vicepresidencias del m;smo comité . 
Un grupo de entusiastas esgri-
mistas ha acordado celebrar en es-
ta ciudad, una fiesta de esgrima, 
habiéndose formado un comité al 
objeto, presidido por nuestro ilus-
tre campeón Comandante Ramón 
Fonts, e integrado por los señores 
Capi tán Pío Alonso, Manuel Dioni-
sio Díaz, Silvio de Cárdenas , Fer-
nando Calves, Comandante Rodolfo 
Villegas, David Aizcorbe, S. Olo-
zaga, José Iglesias, Capi tán A. Cas-
tells y Carlos F. Cabrera. 
Esta fiesta t endrá doble motivo. 
Primero asegurar la confraternidad 
esgr imís t ica , ya iniciada de mane-
ra feliz con la creación de la Fede-
ración Nacional de Amateurs de Es-
gr ima; y también aprovecharla pa-
ra que sea al mismo tiempo objeto 
de car iñosa despedida a Juan Saa-
verio. Secretario de la Federac ión , 
que va a Europa a reponer su que-
brantada salud. 
E l día señalado para el gran fes-
t ival ha sido el 12 del corriente mes 
de Noviembre, y se l levará a efecto, 
probablemente, en los jardines de 
La Tropical. 
Todos los esgrimistas que lucha-
ron hace meses con los americanos, 
ce lebra rán asaltos a florete, espada 
y sable; iendo casi seguro que nues-
tro campeón Fonts t ambién cruce 
su acero con algunos esgrimistas. 
Prometemos a nuestros lectores 
tenerlos al corriente^ de esta gran-
diosa fiesta. 
L A P R E N S A 




DE CADAVERES CHINOS 
A H0NG K0NG 
BOSTON, Noviembre 2. 
El vapor "Esther Bollar" , que sa-
le de este puerto para Oriente 'el IS 
de Noviembre, l levará los restos de 
350 chinos que han murto en los Es-
tados de Nueva Inglaterra, desde 
el año 1.869. 
A l llegar a Hong Kong, serán en-
tregados a los deudos para ser en-
terrados en su país fugutivo. 
NEW YORK. Noviembre 2. 
El doctor Royal S. Copeland, De-
i legado de Sanidad de la ciudad de 
| New York, ha sido nombrado can-
j didato democrát ico para Senador de 
i los Estados Unidos, apoyándose su 
i candidatura por los Central Trades y 
I Labor Council. 
! E l doctor Copeland ha sido de-
. signado en oposición a su r ival re-
; publicano, el Senador Calder. 
los Estados Unidos 10.168 muertos 
por au tomóvi les y otros vehículos, o 
sea 1.065 más que en 1920, de don-
de resulta un promedio de 11.5 por 
cada 100.000 habitantes. 
UN REO FUE 
AHORCADO 
DOS VECES 
La Prensa trae en su número de 
ayer el retrato de Cuesta junto con 
el de Lagueruela, fotografía tomada 
antes de ayer, día de las elecciones. 
Indudablemente que estas eleccio-
nes han sido pacíficas y cordiales. 
¡Lás t ima, que algunos heraldos 
en automóvi l echaran a perder en 
algo este aserto! 
• * • 
El Triunfo está fuera de sí con 
d tr iunfo liberal. 
No le pasa as í a L a Lucha que en! 
un tono de indiferencia mayúscula 
se l imi ta a desear i rón icamente a, 
los triunfadores un ¡buen provecho!: 
¡Y que dure el éxi to! 
Debió el colega, hpberle deseado 
ese buen éxito a Cuba. 
Ya que las elecciones, aunque en' 
general desanimadas, fueron mode, 
lo de honradez. | 
* * * i 
Indiscutiblemente que da nac ión ' 
cubana está de plácemes. 
Hé a-quí lo que dice El Conicrrio: 
muy atinadamente sobre las pasadas 
elecciones: , 
Estas elecciones, a pesar de ese 
retraimiento, han tenido un aspecto 
nuovo, agradable, sobre el cual con-
viene f i jar la a t enc ión : el de lí»s 
g a r a n t í a s . Sin coacciones, sin mez-
! ciar al Ejérci to en contiendas peque-
ñas, sin apelar a procedimientos re-
probables, se han celebrado los co-
micios. Y si, por las naturales defl-
eieneias del censo, se han registrado 
algunos "forros", se ha ydsto que 
basta con querer y con dar las fiP» 
denes necesarias para que haya le-
galidad. Es sensible, por lo mismo, 
que el Cuerpo Electoral se haya mos-
trado tan renuente a emitir el su-
Uragio y que no haya aprovechado la 
primera oportunidad que se le ha 
brindado para mostrar su criterio de 
modo franco y resuelto. Pdrqne aún j 
cimndo resulten electos algunos | 
candidatos, tei í 'endo en cuenta el nú-
mero de votantes, no podrá decir-
LA ESTSADISTÍCA DE 
VICTIMAS DEL AUTOMOVILISMO 
EN LOS E . UNIDOS 
WASHINGTON, Noviembre 2. 
En el año 1921 ocurrieron en 
a Beethoven; un concierto a Ts-l 
chaikowsky y Schubert; otro a losj 
músicos italianos modernos, Malipie-i 
ro, Pizzetti. Resphigi y Caselia,' 
Hr.ihms y Strauss termnan la serie, j 
Además, es tán ya contratados pa-| 
ra esta misma temporada Pablo Cal 
sais y K a r l Kr i smi th , v io lonce l l i s ' 
tas; Bachaus y Cortot, planistas;) 
Jost Vito, arpista; Paul Kochanskyj 
y Emi l Heeman, violinistas. 
Casi todo un firmamento musical! I 
¡ l o s loáíscotíbles Exitos de Míss Arden 
L a "famosa profesora de estét ica lemenina" como la l lamó " E L E \ -
CAXTO" desde su leída tribuna, se registran diarisunente. 
Véase sino la prupba: E l éxito dr» su j abón de l imón, importado direc-
ttunc'nte de LONDRES sirvió para excitar los nobles cst í juulos de otros 
comerciantes que ya ofrecen jabones «le l imón a precios que comienzan 
en quince centavos y NO llegan a los 75 centavos que nosotros tene-
mos que vender el" que importamos por conducto tls MISS. ARDEN. 
No obstante la dlforeneia del pre. io y la variedad ^de jabones que 
Inundan el mercado, el JABON DE LÍMOX DE MISS ARDEN, sostie. 
ne su precio con una demanda no igualada por sus similares. 
•(Quó quiere decir esto? ¿ P o r qué lo ocurrido con el JABON DE L I -
MON DE MISS. ARDEN, se repite con sus cremas y específicos para di 
cutis?. . . . 
Responda por nosotros la curiosa lertora. 
c 8406 l t -3 
ESPELUZNANTE TORTURA, CAU-
SA UN VERDUGO EBRIO, A I \ 
REO DE MUERTE 
WOODSTOCKS, N. B. Noviembre 2. 
E l informe de la s jecución de Üen-
n-e Swin, que tuvo lugar el 6 de 
Octubre por el p-sosináto de Oliva 
Swim, se hizo público hoy. 
E l cuerpo de Benni Siwm fué re-
tirado de la cuerda antes de que hu-
biera muerto el ajusticiado, habién-
dose hecho necesario colgarlo por 
segunda vez. 
Elvdoctor Gr i f f in , testigo de la 
ejecución, dijo que el verdugo Doy-
1c no se hallaba ebrio, como se ha-
bía dicho. 
La cuerda se cor tó cuando los mé-
dicos estaban examinando al ajusti-
ciado, quien fué llevado vivo aún a 
la oficina de la dirección de la cár-
cel. 
. Una hora después se le volvió a 
colgar por el verdugo Gi l . 
E l Reverendo Bradgon, que dió 
los auxilios espirituales al ajusticia-
do, afirma que el verdugo Doyle se 
hallaba en estado de embriaguez, 
acusándole de prólcfhgar la tortura 
del reo. 
se que son los mandatarios del pue^ 
blo. A lo sumo, de una parte: de esa 
parte que es tá a pruebo de desen-
g a ñ o s y de traiciones. La otra, la 
que tiene en cuenta la labor de los 
candidatos y acude a las urnas por 
principio, ¿en dónde se ha metido? 
Hoy, parodiando a F íga ro , se po-
d r í a preguntaír : ¿ E n dónde es tán los 
electores? 
Porque si hepios de hacer caso a 
los agentes electorales y al espec-
tácu lo que se ha ofree do en los eo-
legios, no se puede decir que estn-
vieron ante las urnas. La desanima-
ción del Cuerpo Electoral fué tan 
grande, como grande era el in terés 
que ;>uso el Gobierno y el jefe de la 
policía en que el orden no se turbara 
un solo instante. V este caso, que • 
muestra basta la saciedad, que el Jj 
pueblo empieza a cansarse de la po-
lít ica, debe sd~vir de lección y de 
enseñanza a los que consideran que 
se puede Migar impunemente con él . I 
No es ar-;í, por suerte. Aún tiene sen-
sibilidad y aún sabe retraerse o res- 'a 
cidenclar a los que considera inca- I 
prfees de realizrt" una obra provecho-
sa. Consolémonos pensando en esto. % 
Y fi'. el aeto cívica de ayer,' ha d"* 
mostrado lo que puede hacer un go-
bierno cuando quiere, que esa lee- '9 
eióu nos sirva para lo venidero, cuan-
do se nos quiera hacer c r c r que ^ 
no existe procedimiento para conté- I 
ner el exaltado fervor de los agentes 
y propagandas po ' í t icas . Gradas II 9 
esas elecciones, además , nos hemos 
percatado de que estamos suficiente- | 
mente capacitados para el gobierno I 
propio y que hacían mal quienes nos 1 
tildaban de sobrado díscolos y camo- i 
rristas. Evi tándose (odo motivo de ' | 
r i ña , lo quo incumbía al Gobierno, H 
se ha suprimido en lo posible la s^^B 
cuela sangrienta de todas las e!ec4H 
ciones. 
Quiera el cielo que esa s c m í l a H 
sangrienta de que habla el colcga^B 
haya desaparecido para siempre. 
Del p r o b l e m a . . . 
(Viene de la PRIMERA plana) 
conseguido nuestro propósi to . Ya 
hemos logrado asegurar la vida de 
los prisioneros, que es bastante, al 
asegurar sus vidas las convertimos 
en unidad monetana para cancelar 
deudas." 
Francamente, fué m u / parco el 
General Burguete al hablar sobre 
los prisioneros y también a! decir 
cómo la codicia de los beniurriague-
les, llegó a establecer disidencias en-
tre ellos, por que nadie comprende-
rá, por lo que acabamos de copiar, 
que son frases del Gene/al Burgue-
te, ni cómo se ha asegurado la vida 
de los prisioneros, que es cuestión 
tan impor tan t í s ima para todos los 
españoles, ni cómo pudo poner a 
los benlurriagueles unos frente a 
ctros. 
Respecto de Muley Haffid, le i n -
terrogaron también al General Bur-
guete, los periodistas, y el Gene-
ral les manifes tó que los dos he-
chos, la sumisión de Abd-el-Krim 
y su viaje a Málaga son indepen-
dientes el uno del otro, aunque la 
fantasía popular y ' periodíst ica los 
ha unido. En Mell l la supo que ha-
bía all í un moro que pareciéndose 
mucho a Muley Haff id propalaba 
que se iba a proclamar Sul tán del 
Ri f f ; como ésto tiene una' impor-
tancia grande, "le In te r rogué , mani-
fes tándome que obraba de acuer-
do con Muley Haff id , y que llevaba 
una carta de éste excitando a los 
kabi leños a creerle." 
"La estancia de Muley Haffid en 
Málaga, daba mucha importancia a 
éste asunto y entonces decidí actuar 
en la forma que lo hice, yeíido a 
Málaga y logré un documento que 
caracterizara al apócrifo Muley Ha-
f f i d . " 
"Respecto de la sumisión del Abd-
el-Krira, es indudable que él pidió la 
paz por medio de sus emisarios, y 
que yo impuse por condición cjuc se 
tratara con el Majzem. Al cabo de 
dos días los emisarios pidieron que 
un barco español , con bandera blan-
ca, se situara en deteirminado pun-
to de la bahía de Alhucemas; con 
tsto Abd-el-Krim pre tendía , sin du-
da, reforzar su decaído prestigio, ha. 
siendo creer a los beniurriagneies 
que España y no él era qui^n solici-
taba la paz. 
"Aparte de ésto, quer ía a todo tran-
co que yo firmara por escrito las 
condiciones de paz\ me di cuenta per 
fecta de la maniobra^y me negué ro-
tundamente a hacerle el juego y di 
órdenes para que no se hiciera el 
menor caso a n ingún enviado del 
caudillo rebelde, a menos que no 
llegara al Peñón de Vélez, de esta í 
manera quer ía yo dejar patentiza-
do que el que pedía la paz era Abd-
e l - K r i m / ' 
"Además para echar por tierra el 
plan de Abd-el-Krim, lancé a 'os cua 
t rq vientos la noticia de que Abd-
e l -Kr im quer ía someterse y que'lia-, 
bía querido entablar negociaciones,-
hasta el punto de que los benlurria-
gueles se convencieron de que, en 
efecto, Abd-el-Krim era el que ha-j 
bía pedido la sumis ión . " 
Llegado a Madrid el General Bur-
guete y sus acompañan tes , confe-'-
renció el General con el Presidente 
del Consejo y los Ministros de Es-
tado y Marina que estaban en la' 
estación. Por acompañar el General 
Jordana al Al to Comisario, se cree' | 
que se está estudiando la manera de' 
|?eyar<á efecto la operación de Be-
ni-Urriaguel que se estima indis-
pensable. 
A. Pérez Hurf fdo de Mendoza-
Coronel. 
F O L L E T I N 134 
Corazón en la Mano 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E . PEREZ ESCRICH 
Sto«T* •alción aunantada por sn a«toy 
T O M O n i 
€!>• venta en " L a Modera-i Poe*ía' 
Obispo. 135.) 
(Con t inúa) 
Rafael se sentó . 
Entonces el huésped de doña Mar-
ta hizo un cigarr i l lo de papel, lo 
encendió, y mirando de hito en hito 
a su amigo, le d i jo : 
—Antes de hablarte del asunto 
que aquí me trae, pe rmí teme que te 
haga una pregunta: ¿se ha vuelto 
a despertar e ntu, corazón el amor 
hacia la marquesa? 
Rafael, por evitarse una mentira, 
hizo una mueéa de indiferencia con 
los labios. 
—Descarta que no te acordases de 
esa mujer. Esto es solo un deseo; 
la amistad debe aconsejar, pero no 
imponer: lo dejo a tm buen senti-
do. Con un poco de memoria que 
tengas creo que no te ha de costar 
mucho t rábajo olvidarla. Vamos a 
lo que importa, a lo más interesan-
t epara t i . 
Y Aníbal sacó un cuaderno, que 
pi'.so sobre una mesa. 
Luego con t inuó : 
—Ten la bondad de pasar una 
ojeada por esta nota. 
— ¿ Q u é es esto?, p regun tó Ra-
fael. 
—Estas son las cuentas durante 
el tiempo que yo he llevado las rien-
das de esta casa-
— ¡Quit-a exclamó Rafael aparta-
do el cuaderno desdeñosamente con 
la mano. 
—Es preciso que lo veas. 
—Me enojas, Aníbal . 
— ¡Eh! ¿Crees tú que estas cuen-
tas con las cuentas de un adminis-
trador, ni que yo te las presento 
para qu.e me pongas el Vto. Bno. 
que tranquilice mi conciencia? Nada 
de eso. Lo hecho, bien hecho e s t á ; 
tengo la satisfacción de haber obra-
do como debía, y eso me basta. Pero 
tú es tás bueno, completamente res-
tablecido y es mi deber enterarte 
del estado de tu casa: luego h a r á s 
lo que más te acomode. SI me ne-
cesitas, aquí me tienes, soy tuyo; 
si no me necesitas, entonces me d i -
ces: Aníbal, no quiero tus conse-
jos. Y me largo con la música a 
otra parte. 
Rafael miró a su amigo con asom-
bro-
Todo lo que le estaba diciendo 
le parecía eq t r año . 
Por f in , dijo con una entonación 
bastante admirativa. 
—-Pero ¿qué diablos es tás dicien-
do? ¿Te has vuelto loco? ¿Te he 
ofendido en lago? ¿ H a n levantado 
entre nosotros dos alguna calumnia? 
Porque yo no entiendo una pala-
bra de todo lo que me es tás dicien-
do. 
Aníbal abr ió el cuaderno, y colo-
cando la yema del dedo índice en-
cima de una de sus hojas, d i jo : 
— M i r a , cuando caís te nerido, es 
decir, hace un mes, t ú tenías de ca-
pital ocho m i l reales:/aqui está con-
signado. 
— Y o ignoraba que tuviera tanto 
dinero. 
—Sí , eran los ocho bileltes que 
dejabas en herencia a doña Marta 
en caso de muerte; pero afortuna-
damente no llegó ese caso. Pues 
bien; ocho mi l reales de capital, 
aquí es tán. Ahora mira en esta otra 
columna los gastos hasta el día de 
ayer, y luego vas sumando, y verás 
en el estado en quje se encuentran 
tus fondos. 
— ¡Oh! Supongo que muy mal, 
repuso Rafael sonr iéndose . 
—Chico, y tan mal que no se ha 
podido pagar a uno de los médicos. 
— ; A h ! exclamó Rafael poniéndo-
se serio. 
—Oye. Por la primera consulta, 
dos mi l reales; sesenta visitas al 
médico de cabecera, dos mi l cuatro-j 
cientos: otras sesenta al médico se-j 
gundo, dos m i l cuatrocientos; boti-
ca, m i l cuarenta; gastos de casa en ¡ 
un mes, tres mi l reales, incluso el 
alquiler; mensualidades del coche-
r o ^ mozo de cuadra, oeiscientos. To-
tal , once mi l cuatrocientos cuarenta 
reales. Tenías ocho m i l , faltan tres 
m i l cuatrocientos cuarenta. Como el 1 
médico de cabecera no se ha des-
pedido, no se ha pagado. Rebaja de 
los gastos dos mi l cuatrocientos, y 
entonces verás que debes m i l cua-
renta; esos me los debes a mí, que 
es como di jé ramos , a nadie. 
Rafael se quedó pensativo. 
Trascur r ió un momento, y luego 
d i jo : 
—Es preciso pagar al médico. 
- —Así lo creo. Pero para eso nece-
sitamos ciento veinte duros pagán-
dole hoy, y gupongo que no los 
tienes; por lo que debemos pensar 
algo de provecho. Si ;ne lo permites, 
te indicaré un camino. 
— ¡Oh! Habla. 
•—Escribe a tu padre. 
— R e c h a z a r á mi petición, ya co-j 
noces su parácter . No es tan fácil 
convencerle. 
—Entonces escribe a tu. madre. 
— M i madre a lo más podr ía man-
darme un centenar de duros, y eso 
no basta. 
—Pues chico, a los grandes males 
grandes remedios. Reduce tus gas-
tos si quieres v iv i r en la corte, o 
vuelve al pueblo; pero en cualquie-
ra de estos dos casos, es preciso 
que te resuelvas pro uo. 
Rafael guardó silencio. 
Conocía que su amigo Aníbal tenía 
razón en todo lo que acababa de 
decirle; pero al mismo tiempo la 
marquesa le hab ía enviado sonrisas 
tan encantadoras tan apasionadas, 
desde su. balcón, que no tenía va-
lor para decidirse a salir de Ma-
drid. 
¡La esperanza es tan bella! 
Rafael dió las gracias a su amigo 
por los consejos que ê acauaba de 
dar, y le ofreció que aquella misma 
noche resolvería . 
Después , Rafael salió de su cuar-
to para i r al comedia y Aníbal salió 
para Ir a la Universidad. 
C A P I T I LO X 
E l que siembra, recoge 
Aníbal había entregado a Angel 
las dos cartas escritas por Rafael la 
víspera del desafío, y Angel conser-
vaba cuidadosamente aquellos ma-
nuscritos como un testimonio de la 
bondad de su seborito-
Sin embargo, aquellas cartas po-
día decirse que no teman efecto n in -
guno, pues Rafael se hallaba com-
pletamente restablecido. 
Divrante los peligros de la enfer-
medad, Angel solo pensó en el en-
fermo. Conservaba l^s cartas en el 
cajón de su mesa, y nada más. 
La casualidad hizo que oyera par-
te de la conversación que poco antes 
hab ían tenido Rafael y Aníbal , y 
entonces recordó que -1 tenía dos bi -
lletes do a mi l reales, y se d i jo : v, 
—Devolveré ese dinero que para 
nada me sirve al señor i to . 
Y mientras Rafael almorzaba, A n -
gel fué a deiar sobre la piedra de 
la chimenea los dos oilletes 
Cuando Rafael t e rminó el almuer-
zo, sentóse en una butaca en su ga-
binete, y se puso a reflexionar sobre 
su s i tuación. 
Para continuar la conquista de la 
marqu,esa no bastaba el amor; era 
preciso tmbién dinero. 
Di r ig i r miradas amorosas a una 
marquesa viviendo en un sotabanco, 
careciendo de lo precino, es una ne-
cedad. 
Rafael al menos pensaba de este 
modo. 
El únic coamirv» que podría tomar 
era recurrir a la generosidad de su-
padre. 
Esto le violentaba sobremanera, 
porque tenía la persuas ión de que 
sus súplicas no había . , de ser aten-
didas. 
Pero cuando se tiene la seguridad» 
de una negativa, es desconsolador. 
Los imposibles soló son acogidos 
por los desesperados." 
En medio de este cúmulo de ideas 
que iban y venían, por la mente de 
Rafael flotaban, como dos estrellas 
luminosas, la carta do Lu.isa y Ia 
sentida súplica de su madre. 
El amor y el deber comenzaron 
la lucha. 
• e vez en cuando un pensamiento 
sombrío, té t r ico, desconsolador, se 
colocaba en medio de estas dos afec-
ciones. 
Este pensamiento era la pobreza. 
Porque Rafael, cerradas las arcas 
de su padre, era hombre perdido, 
hombre sin recursos. 
Así t r ascur r ió una hora de lucb* 
terrible para aquel corazón senci-
l lo . 
Maquinalmente dir igió los ojos 
hacia la chimenea, y vió, no coü 
poca sorpresa, un papel que le pare-
ció un billete del banco. 
Extendió el brazo para cerciorar-
SG. 
No se había engañdo . Tenia en 1» 
mano dos billetes de a m i l reales. 
A N O XC 
^ . ^ R I O DE LA MARINA N o m b r e 3 áe 1 9 2 l 
H A B A N E R A S 
D E L ] > I A 
De vuelta. 
Néstor Carbonell. 
E l joven y hrilJnnte literato llt-
g.) ayer en el A M O T I S O X I I del vi ije 
riue realizó a España .acompaiuuulo-
: J eu gentil espesa, Mercedes Prada 
t¿ Carbonell. 
Reciba mi salu.lo. 
De cordial bienvenida. 
Me refiero a Silvia López Gonzá-
lez y a Silvia Domínguez, a las que 
desao, por igual, todo género de sa-
tisfacciones.. 
Y es el santo de Silvia Pelürer, 
LA REGENTE 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Advertimos a cuantas personas 
AUX GALERIES LAFAYETTE 
V I L L E G A S 83 
Cienfuegos, el representante a ^ 
Cáámara Enrique Mar*; Ciego de 
Avila, el señor Píetropaolo; Caiba-
rién Manolo Verdura, Higinio Pita: 
Zuhieta. el representante a la Cft", Desde ayer esta conocida casa ae 
ra Pepín Sierra; Tinguaro, Ro- j i     i modas es muy visitada por sefiora* 
drlguez y W. G. Cooper; c^h*í.'j tengan prendas atrasadas de mas de 1 y señorita de la buena sociedad 
f,„4T, Pedro Darlas; Baraguá. C. | Seis meses en esta casa, se sirvan babanera. Van en busca de sombre-
venlr a pagar los intereses vencidos i Jos, pues la serie de modelos que 
no quieren que figuren en el re- acaba de llegar de Franela, ee prl 
Días. 
De dos graciobas señorifp.s. 
Silvia Párraga. 
E s hoy su santa 
Por expreso encargo diré a las 
amistades de la distinguida señori-
l i que no podrá recibir, 
¡Felicidades! 
E X L A T K R R A Z A 
guán, x-euiu umnma, o - x - » - - . | s i    t  
CapdeVilla; Manzanillo. L U I Í Ace-
bri; Jaguajay, F . T . Meniier; Ma-
nacas, Justo López Rojo; Cárdenas, 
1» I S C E l A N E A 
F I E RON MXKMAB. 
E l "Heraldo de Cuba", Ael día pri. t Alistado como voluntario 
mero de Noviembre, decía en un i expedición contra 
el ingeniero Humberto Monteagudo ! T V ^ ^1110..^"6. l!a d.e celebrarse ' morosa. De raso, de seda, de tercio 
su señora hermana y sus hijos. 
Viajaros qne *nlleroii ^ 
! del cual se avisará 
De las etñoritas, las 
Esperanza y Terina, María Antonia 
de Ármas, Teté Mediavilla y Maruja 
Soliño. s " 
Se repite hoy la ct^ta. 
Cinta de baile , 
F.nrkiue FONTANILLS* 
Mae Murray. , 
La deliciosa rubita. 
Encantó a todos en la exhibición 
S-'ga eí. baile, la cinta que estre-
nó anoche Fausto, tan animada, tan i 
.sugestiva, tan bonita. 
Del selecto concurso reunido en 
la terraza citaré algunos nombres. 
Mercedes Romero de Arango. 
Hortensia Scull de Morales. 
Conchita Fernández, de Arma*, Te- : 
té Berenguer de Castro, Maxim.na I 
Marimón de Farrés, Herminia To-1 
iroella de Cuéllar, Estelita Martínez i 
Fumagalli, Herminia Larrea de 
Ipuentes. 
y Fausta Vieta de Azpiazu, C O U - ' P ^ - : óesde 525.00 a J500.00. 
chita Marín de Sastre, América Pe-j dos de ültima novedad. 
Fueron por distintos trenes a 
Pinar del Río, doctor Recio; San 
Juan y Martines, Jacinto Argudín; 
Matanzas, doctor Celso Cuéllar del 
Río; Manaras. Juan Dorta; Cien-
fuegoi. C, Bucher Armando Alum; 
Santa Clara. Pedro Castillo v sus fa-
umara,v miliares. Miguel Parra, Germán Or-
tiz; Santiago de Cuba. Basilio Ca-
rracho. Generoso Agüero: Zaza del 
Medio. Lnls A. Hernándes Manuel 
Puentes. 
NECESERES PARA VIAJE 
Precios Reajustados 
Ofrecemos un g.an surtido en dis-
tlstos tamaños y distribucioaes; 
unos con piezas de plata, y otros 
de metal plateado, marfi'. ébano, 
To-
Jlicer de Espinosa. 
Y Carmitina Marín de LlambL 
Muy elegante. 
"LA CASA QUINTANA'" 
Av. de Ttaífa (antes Gnliarto) : 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4HS2 
E l c a f é d e L A F L O R D E T I B E S 
s a t i s f a c e a 1 
m á s e x i g e n t e 
¡ C o m o que e s el m e j o r q ü e hay! 
B O L I V A R , 3 7 . - T e l f s . A - 3 8 2 0 y M - 7 4 2 3 
j riadas como pocas veces se han re-
1 elbido. 
antlclpadamen-| pelo, con plumas y adornos elegan 
te. i tísimaa. de formas tan nuevas y va-
Véanse nuestra hermosa colección 
de alhajas, la más valiosa y elegan-
te que se conoce, y los objetos de 
plata de antiguas casas nobles ha-
baneras. 
Seguimos dando dinero sobre Jo-
yas, a módicos precios. 
Capin y García. 
Los huertos y 
O ieB« de» l a c r i m e * » 
Central "Morón", Pina. Cama-, 
rüey.—Está conforme en ayudar a 
1(1 adquisición de los aperos en 
cantidad que corresponda » la 




Central "Xazábar . Encrucijada— 
Con gustó lé prestarían ayuda, pero 
creeen que la idea fracasará en la 
práctica. 
Central "Dos Hermanos". Cruces 
tra ausente, y contestará definitiva. 
—Que el Administnador se encuen. 
mente & su vuelta. 
Central "Tinguaro".— También 
aasene el Administrador: tan pron-
to regrese contestará su resolución. 
Central "Victoria", 
R-m: n la circular 
-rliiCipal. Cuba 15 8, 
que ésta resuelva. 
Guanajay. — 
a ' l a Oficina 
Habana, para 
A g ü t t i T l U J i L U ) HSUUA 
ESTACION TERMINAL 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E l coche-salón "Virginia." 
Esta mañana llegó de Camagüey 
en el coche-salón "Virginia" del fe-
rrocarril de Cuba, el señor Sesses 
del central "Ja-ibonico", 
P. A. Staples. 
E l señor Administrador del ferro-
carril cubano de Hershey seüor P. 
A. Staples llegó esta mañana. 
Viajoros qur llegaron. 
Por distintos trenes llegaron do 
C<«ntm "Esperanza". Gu«ntána-
nic—Tendrá mucho gusto en coope-
rar con estas Secretarías, y pide que 
e' Director Be la Escuela que corres-
ronde a su zona sé dirija ay Admi. 
ñ:strador del Central, en su oportu-
nidad. 
Central "Jagüeyál", Jagüeyal. Im-
pedido de hacer por su cuenta, gas 
to alguno de carácter extraordina-
rio; indica se dirija la petición a !a 
Administración General, calle Amar-
gura número 32, Habana. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R F TARI A 
AVISO 
Debiendo arribar a este puerto el 
vapor correo francés "Espagne", 
que conduce al doctor Julio Ortiz 
Cano, a las 12 de la tarde de ma-
fana, viernes. 3 de los corrientes, y 
deseando la Comisión Ejecutiva dar 
facilidades a los señores asociados 
que deseen acudir a saludar a tan 
distinguido facultativo, se hace pú-
blico por este medio, que en el 
muelle de Caballería y media hora 
antes de la señalada para la entra-
da de dicho buque, se encontrará 
atracado el remolcador "Rafael Do-
niphan", expresamente fletado por 
el Centro con el fin indicado. 
Habana, Noviembre 2 de 1922. 
JOSE G R A D A I L L E . 
Secretario. 
C8413 lt-3. 
A L P E T I T P A R I S 
Ha recibido los últimos Modelos de Sombreros, Vestidos, 
Capas y Blusas para la piesente Estación. 
OBISPO, 9? TELEFONO A-3124. 
8410 alt. 3t-3 
The Baraguá Sugar Company, 
Baraguá. Con mucho gusto coopera-
rán, estando dispuestos a facilitar en 
sn oportunidad loí implementos ne-
cesarios. 
Central "Manatí". Manatí. Con 
entusiasmo facilitarán lo que sea i 
necesario, para ayudar a Ja ohr& áp, J 
fomentar los Huertos 
Escolares. 
y Jardines 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN MIGUEL, 63. TELEFONO A-4348. 
P . D -
S E ^ O R A. 
DOLORES RODRIGUEZ VDA. DE FEBLES 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D.E R E C I B I R LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro jmra, mañana, sábado, a las ocho 
la misrTM. los rjue stiscriben. ruesran a familiares v amieos enco-
n-i^mVn su alma a l>ios y sirvan concurrir al Sanatorio " L A 
-Milagrosa'. Caltáda dd Cerrj . esquina a Santa Teresa, para acom-
idátrer al Cementarlo d; Co!6n. favor que agradecerán. 
Hal ana, 3 de Noviembre «le 1!)22. 
Blanca A. -yinda de BUnto; Amella Ramo» viuda de Marti-
nes; José Eranco; Blanca Mana Blanco de l á m e l a s - Car-
melina Blanco; Lanrexna R. de Blanco; 
Blanco; doctor Pranolsco 
derín. 
No S Í repartan esquelas. 
paf.ar su 
Lámelas ; 
doctor Oscar M. 
doctor Cabrera Cal-
Oíiciü! 
SERVICIO FUNEBRE DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
y Escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584 
G r a n E s t a b l o d e M L u z " L s ü s t a e t a . 
(Antiguo de Inclan) 
Coches para entierros, en la Habana. ' -
Vit-a-Vis, de duelo, en la Habana 
I<í.. blancos, para oovias. en la Haba". 
UíZ. 33.—Teléf 
Central "El ia" . El ia , Camagüey. 
Las aulas de varones ÉS la Escuela 
de ese Central, carece de profesor, 
por lo que creen allí, impracticable 
la idea, aún cuando ésta la consi-
deran excelente. E n caso d» que allí 
sea nombrado un maestro, tendrán 
muebo gusto en cooperar. 
Todo lo cual transcribo a usted, 
en síntesis, para su conocimiento y 
rfertos. 
I.o que tengo el gusto de trasla-
d"arle. a sus efectos. 
Quiero significarle que el inspec-
tor respectivo, ya personalmente, co-
mo jjer la lo mejor, o por escrito, si; 
lo primero no fuese posible. Jebe , 
ponerse en relación con la persona 
correspondienté que ba becbo la I 
oferta de suministrar los instrumen-
tos necesarios. 
Deseo manifestarle que debemos 
tener empeño en que los aperos sean 
entregados únicamente a los maes-
tros, en cuyas aulas puedan ser de-
bidamente utilizados, pues no con-
vendrá fracasar en el empeño de 
conseguir cooperación (fe todos los 
llamados á interesarse en la buena 
obra que intentamos realizar, má-
xime cuando, además de los instru-
mentos agrícolas, será preciso labo-
rar hábilmente para obtener otros 
recursos indispensables para orga-
nizar y cultivar el buerto y jardín 
escolar. 
De su entusiasmo y tacto espero 
el mejor resultado. 
De usted atentamente, 
íf ) Dr. Francisco / .AYAS. 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bella» Artes. 
LA PRINCESA, Com-
postela y Jesús María 
Ya recibierol las últimas- nove-
dades en tejidos y sedería para la 
rstación de invierno. 
Preciosas telas y adornos de fan-
tasía de lo mas nuevo y elegante a 
precios de fábrica. " L a Princesa" 
pone a la disposición de su distin-
guida clientela un gran surtido de 
Ratiné en murbas clases y estilos. 
Crepé Cantón, terciopelo y tafe-
tán de todos colores, lana y seda de 
mucho lucimiento y poco co«>to. 
E n artículos de invierno propios 
para usarlos en la estación que se 
avecina hay gran surtido de abri-1 
gos. gorros y tapaticos de estambre. 
Pieles, abrigos y capas muy elegan-
tes a precios de fábrica, pues.tene-
mos importación constante de los 
mejores centros manufactureros, y' 
por lo tanto podemos ofrecer al pú-
blico muchas ventajas detallando 
nuestros artículos a precios de ver-
dadera ganga. 
En perfumería francesa tenemos 
lo mejor qüe viene a Cuba y se li-
quida un grán surtido a precies muy 
rconómicos en La Princesa, 






OTOS A-13^8. M 0 2 4 . A - ? ^ 5 f A-4154 
Servicios Fúnebres "LA NACIONAL" S. A. 
Com-
3 n. 
Entierros con Caja 
Parejas por $300. 
Metálica, terreno. Responso y Carro con Cuatro 
Exposición y Escritorio: SAN MIGUEL, No. 82. Tel. A-3009. 
R O P A B L A f T 
TJquMamní» fndn !n qué tenemos eñ és- [ 
te rengífin, porque no podemos atender-] 
lo debidamente. ) 
• CnmlsonéS del más reducido precio a l ' 
i mAs costoso. Ropon#í. pañtaloñés y cu-
¡ hrecorsés, de todos los precios, muy 
bonitos y nuevos. 
LA NUEVA ISLA 
M O N T I , 61, E 3 Q T T I K A A S U A R E Z 
E s seguro qne en la propia ca-
pital de Francia, de donde proce-
den, no hay nada mejor ni más 
nuevo. 
Así se explica la aceptación 
tienen. 
que 
1 9 2 2 I N V I E R N O 1 9 2 2 
E L P E N S A M I E N T O 
A l msa a su Clientela y al Público en General que ya 
tiene los últimos modelos en Calzado para la Estación a Pre-
cios sumamente reajustados. 
Modelos en Charol, en Glacé. en Raso, en Gamuza negra 
y de color, desde $3.00 a $7.00. 
Tenemos en Horma corta 
ellas, Luis Quince y Medio Lui 
y larga, con correas* y sin 
E L P E N S A M I E N T O 
Monte, 253, casi esquina a Carmen.—Teléfono A-2619. 
O 8391 lt-3 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
P A L A C I O Y C O . J . A . 
grande titular que ocupaba todo el 
ancho de su primera plana, que es-
casamente vorar ían un trrinf* por 
ciento d© el censo. 
No 69 puede negar que el pueblo 
de Cuba, et noble y confiado. 
Tantos reveces, tantas veces de-
fraudadas sus esperanzas, tanto sa-
lir unos y entrar otros, para a la 
postre, ver que la nación se halla 
sumida en la miseria y que icio go-
zan* de opulencia aquellos que 1« 
hablan deslumhrado con pomeeas 
que Jamás llegaron a cumplir, me 
hacía creer sinceramente que «olo 
los paniaguados irían a depositar tu 
voto cual van loa elegantes a L a Rus-
quella, a elegir »ui linffoa pafiaeloc. 
E l periódico " L a Noche", d»l nrte-
mo día, también dice que era poco 
el entnsianno electoral. 
Hay poco entusiasmo, pero hay 
algo, (Tecía para mis adentros, mien-
trae leía las noticias que daban cuen. 
ta de las elecciones. 
Mayor honradez e hidalguía 
nn» 
loe araucanos su. 
blevados, hizo prodigios de valor 
llegando a ser comandante. 
£1 "croniato" siente en el alma 
que este gran poeta y guerrero se 
haya muerto, sin probar !os delicio-
tos dulces que elaboran en San ¡fo-
sé, de Obispo 31: después de las 
proezas deecriptas. descubrió y con-
quistó con un puñado de hombres 
inmensos territorios. 
Para descansar de las luchas gue-
rreras, en vez de tomar deliciosos 
helados cual los que sirven en Marte 
y Belona, de Monte y Amistad, to-
maba por las noches la pluma, de-
jándonos el famoso poema " L a Arau-
cana", que según los críticos, ee lo 
mejor que ae ha escrito en lengua 
castellana. 
Murió eete ilustre gnerrero en Ma-
drid, el afio de 159 4. 
puede haber. Yo me había imagina 
do los colegio» electorales completa-
mente vacíos, los ciudadanos meti-
dos en sus casas, pensando en la mi-
seria que ahoga alpaís, obra toda de 
la funesta política egoísta personal 
que ha hecho que una de las nació-1 berto 
nes más ricas, en que el delicioso 
vermouth "Cinzano", debiera beber-
se a pasto por todos los ciudadanos 
y las mimitables neveras Bohn Sy-
phon, campearan en los hogares más 
humildee, solo ve que sus hijos se 
depauperan, que sus carreteras son 
enormes baches, que el tesoro es una 
ruina y que a pesar de esta situación 
angustiosa los nuevos ricos, surgen 
de la noche a la mañana, con sus 
automóviles deslumbrantes, sus fas-
tuosos chalets y su riquea provoca 
tiva y ante la vista atónita del pobre 
y sufrido pueblo. . . 
Un chiste de cario» Amiches. 
— T por fin ¿gasastea el juicio • 
lo perdlatee? 
— L a s dos cosas; porque en el Jnx, 
no j gado lo gané, pero en la calle lo per. 
di. a consecuencia de la bofetá qne 
me dió la parte contraria. 
No pierda usted el tiempo buscan-
do en otras partes la enorme varie-
dad en eemillae para plantas y hor-
talizas, que tienen los señores Al -
lí. Langwith y Co. de Obispo 
Nota de dnelo: 
Por carta qué recibo del estimado 
compañero G. Jiménei Lámar, me «>n 
tero con profunda pena de! falleci-
miento de mi ilustre amigo el Sr. Ig-
nacio Delmonte y Lámar, a quien 
mis lectores han admirado en más dfe 
una ocasión, leyendo los versos chis-
peantes, que mandaba a esta sección, 
con el pseudónimo de "Kledea". . 
Descanse en paz el inolvidable 
amigo y reciban sus familiares la ex-
presión de mi más sentido pésame. 
Poco habrá sido el entusiasmo del 
1 ciudadano pero aun así es mucho, st Entre las muchas novedades lite-
eerenamente consideramos que nojrarlas, se halla a la venta en la L i -
debiera tener ninguno. . . brería Académica, dp Prado 9.T. ba 
¡jos de Payret, la 
Casi todos los periódicos de estos días pasados, venían llenos de retra 
tos de candidatos, de los cuales ase-
guraban los mismos, que eran honv 
bres de prestigio. 
Veremos en que queda el presti-
gio de muchos de ellos. SI imitan a 
los dueños de la gran sombrerería 
preriosa novela 
Ni^va". obra galana, de nuestro dtt 
tínguido compañpro s^ñor Oecar 
García. 
entre 
„. rreg-.U,ntaba un juliano a ntro. 
S í » »,QnSerencí,l en(,ontraba 
Rostchild y Jesucristo. 
-—Ya lo creo: contestó el interrn-
" L a Habana", de Aguacate 37, los ¡gado: Jesucriiifo era el rrv ño lnc 
felicito por anticipado, toda vez que I Judíos, y Rostchild es el Judío Zl 
no engañan a sus clientes, vendiendo • reyes. , ^ « ius 
mercancía mala y cobrándola como En cambio Sandalio Cienfueeos v 
buena- 2 ' ^ í 1 ^ " * y Obrapía, es el Rev 
ae ios Joyeros, porque sipmnrp tio 
E n el análisis hecho en los puños ne las últimas novedades • 
de la camisa del Dr. Mas. dicen los 
químicos, que encontraron huellas 
de pólvora. 
Ese es un dato más, que perjudica 
mucho al Dr. Mas. 
Como perjudica a las pprsonas 
que padecen del estómago, tomar 
aguas burdamente imitadas. 
Lc0 
í 
« l l i i l t a i l t l l l 
Algo de astronomía. 
Se ha Ignorado durante largo 
tiempo el origen y natutaleza de lás 
ostrellas fugaces. 
E n 1794, el físico alemán Chlad-
iii, al saber, como cosa natural, que 
PH vez'las piedras que se llamaban piedra» 
"White Rock". I meteórlcas nicionritos n aerolitos, 
de extgyr la 'e.s" rib,.ven ios señores ¡ caían del cielo, emitió la opinión de 
que reciben > a , ^ l ü d p obrapia 5 y' que las estrellas fugaces podrían iriuy 
H. Astorqm y ^o- " blen 8er aeroiitog que atravíeskn 
7. nuestra atmósfera sin llegar al sue-
lo, por ponerse incandescentes a cau-
sa del frotamiento excesivo que su 
rápida carrera les hace , experimen-
tar contra las capas del aire. 
L a Academia de Ciencias de Pa-
rís no se convenció con las explica-
ciones de Chladni, considerándolas 
demasiado hipotéticas, y fué. preciso, 
para convencerla, que el cielo mis-
mo tomara parte en la discusión. 
E l 26 de abril de 1803, hacia la una 
de la tarde, estando el cielo comple-
tamente claro y pereno, se distinguid 
desde Caen, desde Pont-Audemer, 
desde Falaise, una especia de hube 
que se movía en la atmósfera con ra-
pidez sorprendente. Cuando esta nu-
be alcanzó los alrededores de Lalgle 
estalló con un ruido espantoso y du-
rante cinco o seis minutos ee suce-
> dieron violentas detonaciones 
Dice el "Heraldo" de ante ayer 
que el Círculo llbí*rnl do Cárílena-s, 
fué asaltado por la policía consumi-
dora, y el resultado del Taid, fueron 
dos muertos y dos herido^. 
¡Si eso es celebrar unas elecciones 
I pacificas, no s? a que llamarán ce-
¡ lebrarlas con guerra. 
Pacificamente puede usted comer 
los sabrosos platos que condimentan 
I en L a Diana, que as el restaurant 
i que más ha reajustado. 
} " E l Triunfo", trae una caricatura 
I de Liborio, bastante mal hecha, en 
¡ la que éste ofrenda una corona de 
| blscnit de las que fabrican C. Gela-
• do y Co., de Luz 9 3. en cuya dedi-
catoria se le?; "Liborio a la Con-
serva"; además en la parte superior 
dicp: EU ronsrvndorlsnio murió. 
No tenga cuidado el colega; prl- como especie cañonazos, seguidas de 
mero muere la vaca de un pobre. | de descarga de fusilería y acompaña-
Además, eso mismo decían los con. j das de retumbos de tamborea ame-
servadores respecto del partldV) l i - , drentadores. Al propio tifmpo. en el 
heral, cuando a los gritos de Honra- campo se oyeron silbidoe estridentes 
dez, Paz yTrabajo, les dieron la gran semejantes a los que produce el pa-
sln embargo ya ve el I so rápido de proyectiles por la at-
mósfera. Y, en efecto, se recogieron arro l lada , y colega que no ha muerto su partido, 
como no muere ni d-cae la fama 
de la gran sidra "Cima" que cada 
día es más popular. 
—;.Por qué no tt casas, Ruperto? 
—Porque no encuentro una mu-
jer que sea rica, para con su dinero 
• comprar* los elegantes trajes que 
¡venden en Strand. de San Rafael 17. 
i y «ahoear los deliciosos vinos que 
recibo " L a Flor de Cuba", de 0'Rr>i-
lly 86. 
Además de ser rica, exijo que sea 
bonita y es imprescindible que tam-
bién sea estúpida. 
— ¡Hombre!: ¿por qué ha de ser 
estúpida? 
—Porque sinó es imposible que 
-na oraon aiqjBodint un; í s je inb atn 
contrar nn Jabón que deje la ropa 
tan limpia como el "Arco Iris." 
Efeméridos. 
E l 3 de Noviembre del año 1903, 
el departamento de Panamá, se de-
clara independiente. Yo a mi vez de-
claro que no hay quien venda los 
muebles más baratos, ni mejor cons-
truidos que " L a Predilecta", dé San 
Rafael 171. Los da a plazos cómo-
dos y sin fiador. 
l«í>3. Ocurrió la horrible voladu-
ra del "Cabo Machichaco", en San-
tander, donde murieron tantas per-
sonas, como variedad de pañuelos, 
corbatas, bdtas para baño v camisas 
en el suelo más de 3.000 meteorltoe, 
dp los que el más grueso pesaba 8 
kilos y el más pequeño 8 gramos. 
Sabedora de esto la Academia, en-
vió a Biot para que hiciera una in-
formación, que dió por resultado el 
convencer a los más incrédulos y 
traerlos a las ideas de Chladni: que 
podían caer piedras del cielo, y, por 
cnnfelguleate. que la identificación 
de las estrellas fugaces y de los me-
teoritos, el no se imponía, era por 
lo menos hipótesis sostenible. 
Lo que no es hipotético, es la boa-
dad insuperable del ja.b(m Oopco, 
con p en el medio y lo infallblee 
que resultan los baños alcalinos pa-
ra las enfermedades de la piel. E n 
Valdespino dé Reina 39, es donde 
mejor los suministran. 
E l chiste final. 
Entra de pronto en la cocina 1% 
señora y sorprende en ella a un ar-
tillero. 
—¿Qué es esto, Sinforiana? ¿Qué 
háce aquí éste militar? 
— H a venido a limpiar las cace-
rolas y demás utensilios. 
— i Y para eso necesita usted a nh 
artillero? 
—Sí. señora; ¿no ve usted que se 
trata ñe una batería? 
J o ^ ^ r T i k , . f ^ i 
En cambio si usted trata de qne 
le toqué lá lotería, tiene que Ir i 
tiene L a Rusquella. de Obispo 108.1 comprar sus billetes en la afortuna-
1705. Muere en el patíbulo Olim-1 da vidriera del café Lá Isla que eé 
pía de Ganges. 
1810. Naufragio en el Vivero dé 
la fragata de guerra "Magdalena." 
1807. Muere en Madrid, Don Luis 
Albareda. 
quien más premios da a sus clientes. 
Hay billetes en toda^ cantidades. 
Para que sus pies luzcan bonitos, 
señora, debe comprar los elegantísi-
mos zapatos que han recibido en L a 
Bomba, frente a Campoamor. 
Allí no encuentra usted esos za-
patos de charol con filetes rojos, qué 
tan mal Uicen: los modelos de esta 
casa, son elegantísimos, y los hay 
en seda, charol, tisú y raso. 
Solución: ¿El colmo de un encen-
dedor de faroles? 
Encender una pasión. 
Biografías eintéticas 
Alonso de Ercilla. 
Narió el año 1533 
1594. 
Tan valiente militar, como 
pirado poeta, nació en Madrid, 
vió primero a Carlos V, el tocayo 
¿Y el colmo de un portero? 
La solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
l a S c g o o d a 
C o m p e t i d o r a 
CASA S E PBB8TA.M08 
H I C O L A S , 360, B H T S B COKBA-murió en S A K 
L E S T OI, ORIA 
ins- Gran remate de prendas, que se vérifU 
gjj.. car;! el día 15 del corrlénté mes a lás 
8 a. m. donde el público encontrará un 
numeroso surtido en joyas finas y ¿(Mg 
de A'.zugaay, ¡ay! ; luego a Felipe objuós procedentes de lotes Vencidós 
I I , tocayo a su vez dél querido com- " 
pañero Dr. Felipe Rivero. cuyos éxi-
tos como Director del "Avisador Co-
meciál", al que ha impulsado ufi 
gran incremento son de todos cono-
cido- • i 
precios Iñcrelnlés. 
Entre los objeto, mencionados hiv 
un magnifico riañ" marca Mónarch 
Todos los clientes puédé* pasar a 
rescatar o prorrorsr sus k-tes hasta •! 
día anterior al remate. 
(KTTTIKO G A R C I A ABANOO) 
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EPISODIOS CORRECCIONALES 
Un B<Buám M 
Iba.a distraídamente por la acara claro me dijo que en Galiano y Vlr-
7 tropexaron, 'tudes. Así es que acudirá a la cita. 
—Usted perdone. Además juró por su honor. Y aun-
—Usted perdone, _ que ignoro'' como será su honor* por 
— C a b a l l e r o . , . . i dentro, no hay que poner en duda 
— C a b a l l e r o . , . , : qUe el honor es una cosa muy seria 
De pronto dijo uno de los dos mi- | para echarlo a barato y comprome-
rando al otro Ljamente: | terIo p0r cincuenta miserables pasos 
— i O ó m o : ¿Eres tú Julián? 
— L a verdad es que . . . Espera, un 
momento; quiero recordar si en efec-
/ 
de plata; 
(Ha pasado otra hora mas y el 
hombre continúa esperando a Ju-
lián que duerme tranquilamente en 
su casa y ha dado órdenes de que 
to soy y o , , , 
—No lo niegues hombre, no lo nie 
«ues: eres tú mismo. Te he conocido, i Uo lo molesten.) 
— B u e n o — ¡ya que te empeñas! ¡ xJna hora más y es de noche. 
— i Y tanto como te buscada! 1̂ hombre se impacienta. Se ha 
—Pues aquí me tienes ¿qué te ocu-1 leído tres periódicos de cabo a ra-J 
rre? ^0 y Julián sin aparecer. BosLeza 
—Me ocurre lo que tu sabes; lo ¿e aburrimiento y de hambre. Se 
que yo sé; l a que saben nuestros dedica a contar los autos que pa-
amigos; lo que sabe todo el mundo, i san para entretenerse. Por último, 
— ¿ Y qué saben criatura? i harto de esperar inútilmenLe. mur- ' 
i » -
—Saben que me debes cincuenta mura: 
pesos desde hace mucho tiempo y | — Y a no vendrá hoy. Me ha en 
que no es posible cobrártelos. i gañado y yo me lo tengo bien me- | 
—No te habrá dado la gana. ' recido por tonto. ¡Creer en el ho- j 
—Pero si es que : nor! ¡Valiente filfa está el honor 
— E s que no te has llegado a mi de Julián! Pero ese granuja me las ¡ 
casa. paga. Lo juro por mis puños. ¡Va-; 
—Un millón de veces, y nunca te ya si me las paga! E l día que lo | 
hallo. Siempre me dicen que acá-' encuentre.. . 
bas de salir. 
— ¡Vaya una desgracia! 
— Y de las grandes; porque lo que 
as de hoy no pasa sin que me pa- • 
gues. 
—Mira tú lo que son las cosas; ] 
Acabo de prestarle a un amigo cien 
pesos y me he quedado sin una mal-
dita peseta. t 
—Te acompañaré a tu casa para 
q u e . . . . 
—Por casualidad no voy a casa , 
ahora. 
— ¡Julián qus estas jugando con ' 
tuego! 
— E s c u c h a . . , 
—¿Qué? 
— S i crees en la palabra de un ca-
ballero, atiéndeme. 
—Habla. 
—Mañana a esta misma hora me 
esperas en Galiano y Virtudes. Ta 
llevaré el dinero. 
— ¿ S i n falta? 
—Sin falta. 
— ¿ P o r tu honor? 
—Por mi honor. 
—Confío, 
—Hasta mañana, querido, 
—Hasta mañana, Julián, 
y ge estrecharon la mano fuerte-
mente. 
Da un vistazo final a las cuatro ¡ 
esquinas por si Julián llega y toma 
las de Villadiego maldiciendo su ¡ 
mala suerte y prometiéndose comer 
le a Julián los hígados. 
• —Una hora hace que espero a Ju-
lián y Julián no viene. ¿Se habrá en-
fermado? ¿Se habrá muerto? De otro 
modo no me explico la demora. Aquí 
en Galiano y Virtudes me dijo que 
le esperase y le estoy esperando des-
de muy temprano. ¡A menos que me 
diera una dirección distinta y yo me 
hubiera equivocado! Pero no; bien 
Reunión familiar. 
L a casa con ser amplia es peque-
ña para contener el número de in-
Titados que danzan alegremente. 
Fuera, los curiosos comentan. 
L a orquesta preludia un vils. 
Aquel hombre, el hombre que de-
jamos en el capítulo anterior espe-
rando a Julián, se halla entre los 
curiosos. r 
De improviso exclama: 
—Ahora no le me escapas mise-
rable. 
Y abriéndose paso entre la mul-
titud, penetra en la casa, se dirige 
al recibidor donde está situada la 
orquesta y de la que forma parte 
Julián como timbalero. 
— ¡Alto a la música! 
Asombro general. Julián que lo 
i ha conocido pretende disimular 
apretando las llaves de los timba-
les; pero el hombre que no hace ca-
so de llaves, se llega hasta él y del 
primer aletazo lo derriba. 
Y se arma. 
Suenan los timbales; locan los 
cornetines; desfallecen las flautas; 
se esfuman los clarinetes; se escon-
de el guayo y llegan tres guardias. 
E n la Corte, el hombre suelta 
treinta pesos y suma: "Cincuenta y 
treinta: ochenta." 
Completo. 
D A L E V U E L T A . 
AGASAJOS A LOS ! MAÑANA SE CORRERA CONQUISTADORES i EN PIMLICO UN PRE-DE ROMA MIO HIPICO DE 117,050 
(Por The Associated Press) 
ROMA, Noviembre 2. 
Informes de varias partes de Ita-
lia dan cuenta de las entusiastas de 
mostraciones celebradas en honor de 
los fascisti, que regresan de la "Con 
quista de Roma". E n varios lugares 
donde las organizaciones subversivas 
tenían sus centros se practicaron re-
gistros de armas y municiones, que 
fueron destruidas. No han ocurrido 
desgracias. 
Después del Te Deum, Mussolini 
acompañado por los demás miem-
bros del Gobierno se dirijirá a la 
tumba del "floldado Desconocido" 
donde se arrodillarán durante un mi-
nuto para orar por los 500,000 ita-
lianos que perdieron su vida en la 
guerra mundial. 
PESOS 
OTRO RECORD AVIATORIO 
DE ALEMANIA 
(Por The Associated Press) 
MUNICH, noviembre 2/ 
Un aeroplano alemán, llevando 
seis personas, ha logrado volar so-
bre loa dos picos más altos de los 
Alpes, a 12,460 pies 
B A L T I M O R E , Xov. 2. 
E l sábado por la tarde en Pímllco 
tendrá lugar la carrera de caballos 
para la opción del mayor premio 
que jamás se haya ofrecido en los 
torneos hípicos. • 
E l premio total será de $117.050 
constituido en parte por los $1000 
de inscripción de cada uno de los 
treinta potricos y potrancas que co-
rrerán por $7.050 para los potrillos 
nominados de dos años y por $80 
mil, ofrecidos por el Maryland Joc-
key Club, 
Dado que es impoible dar la par-
tida a 30 caballos a la vez la ca-
rrera se dividirá en dos secciones, 
dividiéndose también el premio. 
Las condiciones de la carrera 
impuesta por el Maryland Jockey 
Club establecen la repartición de 
$12.500 entre el segundo, tercero y 
cuarto ganádor y entre el propieta-
rio y el entrenador. 
Esto hará que el ganador de ca-
da carrera reciba $46.050; el segun-
| do $5.000; el tercero $2.500 y el 
cuarto $1.000. 
| E l propietario victorioso se adju-
Esta es la primera vez que se ; d¡cará 54 000 y el entrenador ^ 000 
ha realizado un vuelo semejante con 1 
más de dos pasajeros. 
P r e c i o : 5 centavos 
MÜSSÓLTNT EXPONE SUS 
PROYECTOS 
(Por The Assoclaetd Press) 
ROMA, noviembre 2. 
Benito Mussolini, además de tra. 
bajar él quince horas diarias, exi-
girá que sus Ministros también tra-
bajen. 
Cree Mussolini que el más impor-
tante problema da Italia es el equi. 
librio del presupuesto, siendo a su 
juicio imposible imponer nuevos im, 
puestos. 
Ha decidido, pues, que el remedio 
estriba en disminuir los gastos, su-
primiendo con valor "todos los pa. 
vásitos y burócratas" que han sur-
gido del socialismo y que querían 
convertir al país en un Inmenso 
ejército de empleados para después 
ser utilizados como elementos poli-
ti( os. 
Piensa Mussolini suprimir todos 
los monopolios y pensiones navieras 
y entregar los ferrocarriles, los te. 
pjíonos, los telégrafos, fábricas de 
tabnco y otros monopolios a compa-
ñías particulares, ya que hoy cona 
tituyen una pérdida de millones pa-
ra el Estado, mientras que, hace 25 
años, formaban el eje 'inanciero del 
país. 
1 "OGEANIC" GANO " E X FORMA 
\ B R I L L A N T E Y ABSOLUTA. 
E l viaje se llevó a cabo a pesar 
del intenso frío y fuerte viento, sien-
do el aparato uno de los que hacen 
I I Z ^ Í 0 ^OI¡riente. y c u ^ const,ruc-¡ PIMLICO, B A L , Nov. 2 cion se halla sujeta a las restnc-1 ' 
clones del tratado de Versalles. 
üna nevera B0HN SYPHON, sin esquinas, que'reúna 
tedas las exigencias de la higiene moderna y encima 
de esto sea relativamente económica, solamente se 
encuentra hoy en nuestra casa. Tenemos existencia 
k tipos para todas las fortunas. . 
Academia Nacional 
(Viene de la págipa 3) 
s u e l e é merced de los acontecimlen-
i tos, pero lo que no pasa si no se bo-
EI caballo Oceanic que derrotó a 
Lucky en el Washington Handicap, 
el ábado pasado, en Laurel, confirmó 
su victoria en el Handicap de otoño 
de Pimlico esta tarde, derrotando a 
Nedva y a Hephaistos, por cuerpo 
y medio, estableciendo un nuevo re-
cord para la milla y un cua'rto. 
L a carrera fué ganada por Ocea-
R E P L I C A E X P R E S I V A D E L 
YOS JUAN J . ASTOR 
MA. 
^C™n<;!rnjaS de 1UZ 63 61 eSt,fma «US ^ forma brillante y absoluta y 
m n í S ? 56 q fué lleva.d0 a la victdria Por Gl 
| key Marinelli. 
Importadores de efectos sanitarios en general 
Cienfuegos, 9, 11, 13 y 20. Avenida de Italia, 63 . 
E s obra de locos o de malvados ¡ 
querer detener el rayo de la justicia L E1 tlempo la milla J cuar-
narional con miras personales. E l I t?' mejoró en 1|5 de segundo 
presidio ye ha hecho para los delin- S L ? ' ® 1 ^ l ^ o r á de hace dos años' 
cuentes, y es triste cosa que tenga-
mos la patria entre cadenas mien-
trpp sus asesinos se pasean bajo pa-
lio ^por ¡as alturas oficiales. Hora 
es 'le que los malversadores de la fe 
pública y del tesoro ocupen su puesto 
en ?as galeras de la cárcel; hora es 
de que no se aspire a representar al 
paír> blandiendo en la diestra un re 
fué: 2.04 2|5 
L a mutua pagó por, cada boleto 
de dos pesos 6.40 primero; 3.90 se 
gundo y 3.20 tercero. 
L O N D R E S , noviembre 2. 
E l Mayor Juan Jacobo Astor, her. 
mano del Conde Astor, que se ha 
presentado candidato por Dover en 
ir.s próximas elecciones, contestando 
a una pregunta molesta t[ue se la 
hiciera, dijo 
"Estoy: transfiriendo mi fortuna 
de Noife América a este país." 
E l Mayor Astor, en unión de Mr. 
J . Á. Walter, adquirió en seis mi-
liones de pesos la parto de lord 
Northcliffe, en el gran periódico The 
Times. 
OTRÁTDOS VICTIMAS " 
DE LA AVIACION 
, saifiiento fijo en el servicio útil v de-
E N T U S f A S T A DF.SpED;;Dí : m̂m ^ N G C K C U T \ ̂ r ^^ l^ t 
democracia y no sean los fantasmas 
í del ciudadano y los alabarderos de la 
lo-? corifeos de la política a que la 
realidad nacional da apariencias de 
mandatarios legítimos. Unos y otros, 
lo? del gobierno y los de la oposición, 
volver o un puñal, sino con la mano ! olvidados de las cosas grandes y ob-
puf-sta en el libro de la Ley y el pen- | ojeados por los pequeños intereses. 
TEAM DE FOOT BALL DE 
WASHINGTON 
SAINT HILAIR EN EL NO-
VENO ROUND 
dictadura; hora es de que se cotice 
en el mercado de la política la sabi-
WASHINÍÍTON. Noviembre 2. 
Inmenso entusiasmo prevaleció | 
aquí esta noche, cuando los once1 
miembros dal poderoso team de foot 
ball de Washineton y Jefferson, sa-
lieron esta noche para New York, 
donde lucharán con el Lafayette, en j 
la pista de Polo Ground. el próximo 
sábado. I 
I d a r l a de los que piensan y la con-
| dnrta _de los que .han practicado y 
j pregonado la necesidad de ser vir-
I tiu ^os; ñora es de que las aguas 
I vuelvan a su nivel, y de que el Poder 
Judicial, respaldado por una inde-
, peí dencia efectiva, sirva para empe-
el knock out a Joe St. Hila-.r, en «J ñ o / m á s nobles que los de castigar. 
NEW LONDON, Con., Noviembre 
Johny Daray, de New York, 
noveno round, esta noche. 
Daray pesaba 135 libras, y Paint 
Hilair 137 y mediá libras. 
"Y0GUE,,, EDICION PARA LA REPUBLICA 
DE CUBA 
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F U L P E R 
Es una Garantía 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escuelas 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
únicamente, a los que carecen de In 
fluencia para convertir su delito en 
plataforma electoral. 
Aboguemos, y no cruzados de bra-
zo»:, sino con el pensamiento activo y 
la« manos puestas en la tarea de 
crear, por el advenimiento de una 
época que sea el reverso de este pre-
sente doloroso y sin orientación. 
Hombres capaces y de sanos propósi-
tO'j tenemos para acometer toda cla-
se de empresas. Lo que necesitamos 
es metodizar la vida dentro de loa 
mo'des de una democracia sincera 
qnn inspirada en la ley y en la equi-
dad, garantice todos los derechos al 
amparo de los llamados por su mi-
niaierio a aplicar esa ley realizando 
lo'- fines de la justicia, que no indi-
vidualiza, sino que se reconcentra y 
acrúa en un ambiente abstracto de 
imparcialidad y de pureza. 
" o es lógico pensar que nos afe 
clamaron por su presencia, se arrodi-
llaron a sus pies llenándolo de flores, 
se convirtieron en sus alguaciles, y 
po7.'raron a su planta la Constitu-
CIÓT:, que es el ánfora sagrada donde 
palpita el espíritu inmortal de la Re-
pública. 
Lo que ha fructificado después es 
la natural cosecha de la semilla que 
sembramos. Estamos en el momento 
críf.lco da la enfermedad. Los que 
imprevisoramente abrieron las puer-
ta; de la patria a la ingerencia, no 
pudieron sospechar hasta dónde re-
basaría ella los límites de lo racio-
na: Bajo la apariencia de un abuelo 
qve se acerca al nieto descarriado 
pa^a darle un consejo, ha traspasado 
el umbral del templo para Imponer-
nos condiciones que han abolido el 
régimen convirtiendo en una espe-
cie de subalterno maniatado al jefe 
de la cas i . Se ha dado el caso estu-
pendo do que el Enviado o agente 
de la Casa Blanca haya Influido en 
la designación de los miembros del 
acmal gabinete, convirtiéndose, de 
hecho, en un dictador que echando 
por tierra las prerrogativas constitu-
cionales del jefe del estado, se subro-
ga en su lugar, dicta leyes a los cuer-
po»; colegisladores y decreta el ostra-
détao de los que no se^e inclinan 
reverentes para solicitar mercedes. 
No es permitiendo la profanación 
del culto como se asientan los funda-
mentos de la religión. No es entregan 
do el fruto de nuestro amor a la ca-
rremos a! propósito suicida de morir ricia libertina del extraño como se 
en una gusanera cuando podemos y 
debemos aspirar a vivir en la Repú-
blira amorosa, vestida de limpio y 
empapada de sol. No hay pueblos de 
saotos ni de pecadores, y no es justo 
que caiga sobre el nuestro el dictado 
protege ia digufdad de la fanylia. L a 
hiFtoria no justificará nunca la con-
ducta de los que con sus actos, que 
acaso sólo sean producto de la inex-
periencia, o de la ausencia de sentido 
común, han comprometido los su-
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de abyecto. E l bien y el mal, la vir- 1 pmnos intereses de la patria, arrodi- i 
tud y el crimen, la verdad y el error 1 llándola como una prisionera a los ¡ 
se manifiestan en todos los conglo-! P'68 ê nuestros prusianos de Amé- ' 
rica. 
No hay felicidad sin patria, y la | 
patiia no existe sin la autodetermi-i 
nación, que es el principal elemento ¡ 
qre la forma. Todos los sistemas de: 
gobierno ajeno, principiando por los ! 
que encubren sus verdaderos fines I 
con la máscara aparatosa del altruís-
mo. son abominables, y han fracasa- ' 
do .en el ambiente de libertad del 
mundo. 
Ved si no como los viejos pueblos 
de Europa, Asia y Africa que han j 
gen;ido bajo la férula de poderosas 
naciones, comprendiendo al Egipto y ! 
a !& India, levantan contra sus do- ; 
minadores ekpendón de la rebeldía, j 
Y oid cómo lor. pueblos nuevos, que 
rompieron sus antiguos dogales 
enarbolando la enseña de sus aspira- i 
clones al resplendor rojizo de la mo- ¡ 
numental contienda, ponen el grito i 
en el cielo y se revuelven airados ( 
contra el régimen del mandato, que ¡ 
no es en realidad otra cosa que una ' 
patente de opresión inventada por. 
lô . apócrifos apóstoles ,del derecho i 
reunidos en Versalles para imponer i 
su voluntad a los débiles. ^ | 
Pero el espíritu de libertad no 
muere nunca. Frente a la profecía de ! 
los que proclaman el triunfo definí- • 
tivo de la fuerza, robustecida por el , 
Invento tíe aeroplanos, tanques, su-j 
innaciables, nos encontramos frente 1 mcrgibles, y gases mortíferos, se pro- 1 
al intruso omnipotente, inerme y sin nnreiaron, en nombre de la verdad y ¡ 
un palmo de tierra firme donde de- la justicia, esos- abnegados y subli-j 
fender los principios fundamentales mef- patriotas irlandeses que sigulen-| 
d*» la autodeterminación hechos trl- do la huella de Collins y De Valora | 
zas. £31 penetró en nuestra casa, sin I asombraron al universo con sus haza-
respetos ni miramientos, Uamkdo por > ñas estupendas, manteniendo en ja- ' 
morados humanos; pero unos y otros 
se castigan o se premian sin parar 
mientes en si el qu^ cometí un deli-
to es un notentado o el que realiza 
uno. buena acción es un menesteroso. 
Eso es lo que nos ha faltado a noso-
tros: la medida del bien y del mal. 
j L a sanción pública ha carecido aquí 
de órganos que hicieran repercutir 
su voz desoyendo los halagos y recha-
¡ zando las mercedes de los que, en-
: vuf Itos en su Investidura, tomaban 
• y disponían de los dineros del proco-
: mrn para encenagar las conciencias 
I y cometer la voluntad de los Uama-
j dos a fiscalizar sus actos. 
Ah! , es un proceso de horror el 
• qre abarca la mente al lanzar una 
1 miiada retrospectiva sobre el cuadro 
• pavoroso de los últimos diez años, 
j Hemos retrocedido a paso de carga. 
I D.i escalón en escalón, de error en 
error, hemos descendido, sin sobera-
i nía y casi sin bandera, al abismo en 
j que nos encontramos. Voces no falta-
ron que, como si clamaran en el de-
¡s ie t to , dieran la señal de alarma y 
1 anunciaran el cataclismo que había 
I de traer aparejado, como inevitable 
• secuela, el eclipse de la nacionalidad. 
I NI siquiera tenemos, en el Infortu-
nio, la suerte de que nos asista la 
ra'ón. Desposeídos de autoridad. 
i convictos de la codJcia y de rapacidad 
N A S H V I L L E , TENN., noviembre 2. 
O. W. Womble. estudiante de la 
Universidad de Vanderbilt, de El 
Paso, Texas, murió instantáneamen-
te y Ted Clark Livmgston, salló 
gravemente herido en un accidente 
de aeroplano, que se desplomó a 
tierra esta tarde. 
que, a virtud de un nuevo sistema 
de guerrear, implantado por ellos, "it 
la llor y nata del ejército británica 
¡Qué lueba aquella tan excepcional y 
tan ruda y tan desconcertante! En 
la calma aparente de la ciudad y co-
mo un rayo que se desprendiera de 
una nuve en un día de verano, 
I m i m p í a a los fenianos por calles y 
plazas disparando sus armas y tre-
molando sus banderas. Daban el pe-
cho al enemigo sorprendido y. a po-
co, *Tiunrantes o derrotados, desapa-
recían dejando atrás la devastación 
y el incendio como si la tierra amo-
roso de su nacimiento los tragara 
pa-a ocultarlos en sn veno can amor 
de madre en espera de una nueva 
oportunidad para lanzarlos a] asalto. 
iQué pruebas de valor y de astucia 
la<5 que han ofrecido esos valientes 
irlondeses, dignos por su culto a la 
libertad de todas las recompensas de 
la tierra y de todas las bendiciones 
del cielo!. . . 
Frente al dilema irlandés de inde-
pendencia o muerte, la fuerza repre-
sentada por Inglaterra, pactó con el 
derecho de los sublevados sobre la 
bace del Estado Libre, f|uc desgra-
ciadamente no ha traído la paz y ha 
encendido la guerra fratricida entre 
los que ayer defendían un mismo 
ideal. 
Pero no ha sido mi objeto hablar 
de Irlanda y de^la simpatía que su 
redención me inspira, sino recordar 
el ejemplo de amor y de respeto la 
soberanía y a la integridad del te-
rriiorio de que dieron muestras en 
el mismo instante en que asomaba 
su rostro de Medusa la discordia el-, 
vil. Hubo un momento, durante las' 
negociaciones para traspasar el go-
bierno a los elegidos del Estado Li-
bre, en que Inglaterra pensó de-
morar la retirada de sus tropas con-
traviniendo, por la gravedad de las 
circunstancias, las bases acordadas; 
y al sólo anuncio de que tal acuerdo 
iba a tomarse, todos los irlandeses 
protestaron, y hubieran vuelto a 
unirse en la confraternidad de los 
antiguos ideales las facciones en dis-
cordia si ante las exigencias de que 
continuara la evacuación, formula-
da? por el gobierno de Collins, no 
hubiera resuelto favorablemente su 
demanda el gobierno de Inglaterra. 
Ah! yo po-Jré ser para muchos de 
los que tesoneramente cantan loas al 
usurpador un idealista empedernido 
qu^ se entretiene en soñar con la so-
beranía r.obre esta almohada de es-
pinas y de fuego. Pero si los viejos 
soVlados de la gloriosa selva revolu-
cionaria pudieran ponerse de pie, di* 
ríat que los lotos no son los que 
protestan de ia vergüenza interior 7 
de 'a Intromisión ajena, sino los qU» 
en delictuoso desvarío sueñan con 1» 
fai.r-ástica quimera de reconstruir 1» 
patria sobre e' sofisma trágico qu« 
elsbora su ruina. 
batallando entre nosotros día traS 
día y con una fe superior a los male» 
que nos afligen, la esperanza de fa-
bricar un pueblo grande sobre i»8 
cenizas de la antigua factoría espa-
ñola, no es una utopía. Pero si fal-
tos de razón y dejándonos llevar 
por los paradójicos postulados de en-
cubiertos y nostálgicos anexiouistaSt 
no? desentendemos de la suerte de 1* 
pstria y ponemos su bandera en 1* 
mano del vecino poderoso, entonce* 
sí, r a es aventurado augurar que en 
ur próximo mañana desaparecerán 
las instituciones creadas por el sa-
crif'cio, y sobre los escombros mora-
les de una patria que no tuvo tan sí-
qniera la gloria de ser destruida P0' 
el tuegó, se posarán las águilas so-
br- los yertos despojos de la estrell» 
apagada. 
erveza: ¡Déme inedia ^TropkaT! 
